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aikataulussa. Opinnäytetyö koostuu kilpailutyön suunnitelmista, jotka ovat tämän työn 
liitteenä (liite 1) sekä tässä kirjallisessa osuudessa tehdystä analyysista. Kirjallisessa 
osuudessa on täydennetty ja tarkennettu niitä kohtia, jotka jäivät vaillinaisiksi tai eivät 
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Helsinki kasvaa joka vuosi lähes 10 000 asukkaalla, ja asuntotarve lisääntyy jatkuvasti. 
Tämän vuoksi Helsingin kaupunki kartoittaa myös erilaisia täydennysrakentamisen vaih-
toehtoja (Helpinen, Yle Uutiset, 2016.) Yksi tapa etsiä uusia ratkaisuja alueille on järjes-
tää suunnittelukilpailu, jossa voittajaehdotusta käytetään alueen jatkokehityksen pohjana. 
Suunnittelu- ja ideakilpailussa myös suunnittelijat pääsevät testaamaan ideoitaan ja ke-
hittämään taitojaan (SAFA, ei pvm). Hakaniemenranta on yksi potentiaalinen täydennys-
rakentamisen kohde, sillä tulevaisuuden liikennemuutokset ja -suunnitelmat tekevät siitä 
helposti saavutettavan asuinalueen. Tavoitteena on, että alue tulee olemaan tulevaisuu-
dessa osa kantakaupunkia ja sinne muodostuu yksi Helsingin joukkoliikenteen solmukoh-
dista. 
 
Helsingin kaupunki yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton ja Suomen Maisema-arkkitehtilii-
ton kanssa järjestivät ideakilpailun Hakaniemen täydennysrakentamisesta, jonka tehtä-
vänannossa pyydettiin ratkaisuja alueen asemakaavoituksen jatkosuunnittelun pohjaksi 
(Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 2.) Alueella on olemassa oleva kaavaluonnos 
(liite 2), joka toimi kilpailun lähtötietona. Kaavaluonnosta ei tarvinnut noudattaa suunnit-
telutyössä muuten kuin uuden tielinjauksen osalta. Keskeisenä tavoitteena oli löytää ole-
massa olevaan rakennuskantaan sopiva täydennysrakentamisen volyymi. 
 
Opinnäytetyö koostuu kilpailuplansseista, jotka ovat tämän työn liitteenä (liite 1), sekä 
tässä kirjallisessa osuudessa tehdystä analyysityöstä ja suunnitteluratkaisujen esittelystä. 
Suunnitelman keskiöön on poimittu muutama kantava teema, joita on haluttu erityisesti 
korostaa. Teemoja ovat hulevesisuunnittelu osana kaupunkiympäristöä, pyöräilyn nou-
seva megatrendi sekä olemassa olevan rakennuskannan huomioiminen. Hulevesisuunnit-
teluun haluttiin kiinnittää erityistä huomiota, koska se on jatkuvasti kehittyvän ilmaston-
muutoksen vuoksi tärkeässä asemassa niin kyseisessä työssä kuin muissakin tulevaisuu-
den suunnitteluhankkeissa. Suunnitelmassa haluttiin muun muassa tutkia erilaisia ratkai-
suja siihen, kuinka hulevedet saadaan käsiteltyä tiiviissä kaupunkiympäristössä niin, että 
ne ovat osa kaupunki- ja puistorakennetta. Suunnitelmassa otettiin lisäksi kantaa ja tut-
kittiin täydennysrakentamisen haasteita alueella. Kaupunginosan historia ja ympäröivät 
rakennukset koettiin tärkeäksi osaksi suunnittelua, sillä työssä haluttiin selvittää, kuinka 
alueelle saataisiin mittakaavaltaan vanhaa rakennuskantaa kunnioittavaa massoittelua. 
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Kilpailuohjelmassa on määritelty paljon erilaisia järjestäjätahon tavoitteita. Ne on esitelty 
tarkemmin kappaleessa 2.3 kilpailun tavoitteet. 
 
Opinnäytetyö oli mahdollista tehdä kilpailusta myös niin, että suunnittelutyötä ei olisi 
palautettu kilpailulautakunnan arvioitavaksi. Tavoitteena oli kuitenkin palauttaa suunni-
telmat tuomariston arvioitavaksi sekä saada se esille näyttelytila Laituriin. Tämän lisäksi 
Helsingin kaupungin Kerrokantasi -sivustolla yleisö sai kommentoida töitä (liite 3). Kil-
pailun virallinen palautuspäivä oli 26.1.2018. Päätös kilpailuun osallistumisesta syntyi 
marraskuussa. Aikataulu oli tiukka, joten loppusuoralla monesta suunnitellusta asiasta oli 
karsittava, jotta työ ehti palautukseen. Näitä puuttuvia asioita on tarkennettu opinnäyte-
työn kirjallisessa osuudessa. Liitteenä oleviin suunnitelmiin ei ole tehty muutoksia palau-
tuksen jälkeen, jotta ne olisivat vertailukelpoisia saatujen tuomari- ja yleisökommenttien 
kanssa. 
 
Työtä varten tutustuttiin erityisesti alueen olemassa olevaan rakennuskantaan ja histori-
aan. Lisäksi tutustuttiin Helsingin kaupungin Kerrokantasi -sivustoon, jossa kaupunkilai-
set olivat kommentoineet jo aiempaa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan kehitys-
suunnitelmaa (Kerrokantasi, 2016). Teknisesti työ toteutettiin Archicad 20:llä mallinta-
malla. Visualisointiin ja havainnollistavan materiaalin tuottamiseen käytettiin Adoben 
Photoshop CC- ja Illustrator-ohjelmia, ja planssit taitettiin Adoben InDesign -ohjelmalla. 
Varsinainen suunnittelutyö toteutettiin kansainvälisellä ja monialaisella tiimillä. Tiimiin 
kuului myös konsultteina omaan alaansa liittyvissä haasteissa infrainsinööri Taru Antto-





2 HAKANIEMENRANNAN ARKKITEHTUURIKILPAILU 
 
 
2.1 Kilpailualueen historia 
 
Hakaniemi sijoittuu Helsingin ydinkeskustasta katsottuna koilliseen (kuva 1), ja sijaitsee 
pääosin Kallion eteläosassa (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 10). Sen lähiym-
päristössä sijaitsevat Kruununhaka Siltavuorensalmen eteläpuolella sekä Siltavuorensal-
men yli kulkevat Pitkäsilta ja Hakaniemensilta. Alun perin nimi Hakaniemi on kohdistu-
nut paikalla sijainneeseen niemeen, mutta nykyään sillä viitataan lähinnä Hakaniemento-
riin ja sen välittömään ympäristöön (Helsingin nimistön vaiheita, ei pvm). Lisäksi Haka-




KUVA 1. Hakaniemen sijoittuminen. Kilpailualue on esitetty punaisella katkoviivalla, 
kilpailualueen rajaus on esitetty tarkemmin kappaleessa 2.2. 
 
Vielä 1600-luvulla Hakaniemen ranta-alueet olivat luonnontilaisia ja alueella olevat ra-
kennukset luonteeltaan hyvin vaatimattomia (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 
10). Hakaniemen rantaviiva on kokenut vuosisatojen varrella radikaaleja muutoksia. Ran-
nan täyttäminen alkoi vuonna 1886, minkä myötä Pikku Siltasaari muuttui osaksi man-
nerta (Hellevaara, ym., 2018, s. 10). Alla olevassa kuvasarjassa on esitetty kilpailualu-
eella tapahtuneet rantaviivan muutokset luonnontilaisesta rannasta nykypäivän tilantee-





KUVA 2. Rantaviivan muutokset vuosina 1784–2017. Punaisella on osoitettu kilpailu-
alueen sijoittuminen suhteessa rantaviivoihin. 
 
Hakaniemi liittyi osaksi Helsinkiä vuonna 1651, jolloin ensimmäiset Siltasaarta ja kanta-
kaupunkia yhdistävät sillat rakennettiin (Hellevaara, ym., 2018, s. 9). Pitkäsilta valmistui 
kuitenkin vasta vuonna 1901. Sillan on suunnitellut Runar Eklund, se on järjestyksessä 5. 
samalla paikalla sijainnut silta (Huotari & Tanner, 2012). Pitkäsilta on toiminut alueella 
monenlaisena rajan vetäjänä. Se on erottanut niin sanotun huonon Helsingin hyvästä 
asuinalueesta ja kantakaupungin maaseudusta (Hellevaara, ym., 2018, s. 10). Hakanie-
messä on toiminut aktiivinen työväenliike, minkä seurauksena Pitkäsilta toimi sisällisso-
dan aikana osapuolten välisenä rajana (kuva 3). 
 
 
KUVA 3. Sisällissodan aikainen katusulku Pitkäsillalla. Taustalla näkyy palanut viina-




Ensimmäisen vahvistetun asemakaavan alue sai vuonna 1893 ja Hakaniemen alueesta tuli 
virallisesti osa Helsingin kaupunkia (Hakaniemenrannan ideakilpailu, s. 14-15). Alue ra-
kentui aluksi asuinaluepainotteisena ja myöhemmin alueelle rakennettiin Helsingin yli-
opiston rakennukset. Valokuvissa vuodelta 1911 on Kruununhaan puoleiselle rannalle jo 
rakennettu ikoniset jugend-korttelit (kuva 4). 1950-luvulla alueen rakentamisen paino-
piste muuttui. Alueelle rakentui enemmän liikerakennuksia sekä toimistoja vanhojen te-
ollisuus- ja asuinrakennusten rinnalle. 
 
 
KUVA 4. Hakaniemenranta 1911 (KUVA: Signe Brander, Helsingin kaupunginarkisto) 
 
Hakaniemensillan idänpuoleisella ranta-alueella sijaitsi ennen teollisuusalue (kuva 5). 
1960-luvulla teollisuusalueen paikalle alettiin suunnitella uutta asuinaluetta, joka nimet-
tiin Merihaaksi (kuva 6). Merihaan suunnittelijaksi valittiin Kulutusosuuskuntien keskus-
liitto ja pääsuunnittelijana toimi Peter Bieber. Tyylisuunnallisesti Merihaka edustaa be-




KUVA 5. Merihaan alue 70-luvun alussa (KUVA: Pentti Koskinen, HS) 
 
 
KUVA 6. Merihaka nykytilassa. (KUVA: Jussi Jalkanen) 
  
Merihaka noudattaa arkkitehtuuriltaan 1970-luvun kaupunkisuunnittelun ihanteita. Li-
sääntynyt yksityisautoilu on huomioitu suunnittelussa erottamalla kevytliikenne ja au-
toilu eri tasoihin. Merihaan rakentamisen myötä Hakaniemen kasvanut asukasluku mah-
dollisti sen, että alueella alkoi kulkea linja-autoliikenne. Metro rakennettiin kulkemaan 




Opinnäytetyössä kilpailualueella tarkoitetaan kilpailuohjelmassa määritettyä aluetta, jolle 
suunnittelu sijoittuu. Myöhemmin tähän alueeseen viitataan myös termillä suunnittelu-
alue kilpailusuunnitelman yhteydessä. Kuvassa alla on esitetty kilpailualueen rajat (kuva 




KUVA 7. Kilpailualue (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 10)  
 
Pääpaino kilpailualueella oli maankäytön tehostamisessa. Hakaniemensilta linjataan uu-
delleen ja se mahdollistaa alueella runsaan täydennysrakentamisen ja ranta-alueiden viih-
tyisyyden lisäämisen kummallakin puolella Siltavuorensalmea. (Hakaniemenrannan 
ideakilpailu, s. 10.) 
 
 
2.3 Kilpailun tavoitteet 
 
Kilpailussa tavoiteltiin toteuttamiskelpoista suunnitelmaa, jonka avulla voidaan ohjata 
alueen kehittämistä tulevaisuudessa sekä löytää sille sopiva rakentamisen määrä. Kilpai-
lun tarkoituksena oli suunnitella asuinkortteleita sekä julkiseen tilaan erilaisia toimintoja 
ja virkistysalueita (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 32). Yksityiskohtaiset suun-
nitteluohjeet ja rajaukset on esitetty kilpailuohjelmassa sivulla 34–38. Ohjeista käy ilmi 
tiedot, joiden puitteissa suunnitelma tuli laatia (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 
34-38).  
 
Uuden vetovoimaisen ja omaleimaisen ympäristön suunnittelu oli tärkeässä osassa kil-




haluttiin kehittää kohtaamispaikkoja, jotka saisivat ihmiset tulemaan kauempaakin viih-
tymään Hakaniemen rannoille. Kaikissa suunnitelman asuinkortteleissa tuli olla runsaasti 
liiketiloja katutasossa eli niin kutsuttuja kivijalkaliikkeitä. Niiden toivottiin muodostavan 
elävää katutilaa. (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 32-33.)  
 
Suunnitelman tuli liittyä saumattomasti ympäristöön ja ottaa huomioon ympäröivä kau-
punkirakenne. Rakennusten arkkitehtuurin ja julkisten tilojen tuli olla korkeatasoisia sekä 
ottaa ympäristön identiteetti huomioon. Alueen kulttuurihistorian toivottiin näkyvän 
suunnitelmissa esimerkiksi alueen maisema-arkkitehtuurissa ja virkistysalueilla. Kilpai-
lussa etsittiin uusia, innovatiivisia ja toteutuskelpoisia ratkaisuja hulevesien käsittelyyn, 
erityisesti materiaalien ja sujuvan liikkumisen näkökulmasta. Tavoitteena oli saada hule-
vedet käsiteltyä tonteilla ja yleisillä alueilla sekä luoda virkistysalueille monimuotoisia 
viherratkaisuja. Hakaniemen alue on määritelty tulvavaaralliseksi tulevaisuudessa, minkä 
johdosta maisemasuunnitteluratkaisuiden tuli ottaa kantaa myös rantapenkan korkeusase-





Suunnitelman oli oltava arkkitehtoninen ja maiseman huomioiva kokonaisratkaisu, joka 
luo Hakaniemeen vetovoimaista kaupunkitilaa. Myös julkisen tilan mittakaava ja tun-
nelma oli otettava huomioon. (Hakaniemenrannan ideakilpailu, s. 39.) 
 
Kilpailussa tuli ottaa kantaa kestävien ja ekologisten ratkaisujen valintaan materiaalien, 
kasvillisuuden ja hulevesien osalta. Suunnitelman tuli olla toteutettavissa siten, että lii-
kenne toimii kaikilla kulkuvälineillä. Myös julkisen tilan identiteetti, tunnelma ja mitta-
kaava oli huomioitava. (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 39.)  
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3 KILPAILUALUEEN NYKYTILA-ANALYYSI 
 
 
3.1 Toiminnot alueella 
 
Kilpailussa oli kyse täydennysrakentamisesta, joten suunnittelussa on otettu huomioon 
aluetta ympäröivä nykyinen rakennuskanta, ja pyritty kytkemään uusi ja vanha toisiinsa. 
Alueella ja sen ympärillä on asuinrakennusten lisäksi paljon julkisia toimitiloja, virasto-
rakennuksia sekä yksityisiä yrityksiä. Lisäksi alueella on pienvenesatama, laivaliiken-
nettä Hakaniemen ja Korkeasaaren välillä sekä vierasvenesatama. Kilpailualue kytkeytyy 
läheisesti Hakaniemen torin ja kauppahallin yhteyteen (kuva 8). Nämä vaikuttavat niin 
arkkitehtuuriltaan kuin toiminnoiltaan alueeseen ja sen sisäiseen liikenteeseen. 
 
 




Uusien rantakortteleiden suunnitteluun on vaikuttanut erityisesti kilpailualueen reunassa 
sijaitseva arkkitehti Kaj Saleniuksen suunnitelma Opetushallituksen talo. Rakennus val-
mistui vuonna 1975 ja edustaa alkuperäiseltä tyylilajiltaan betonibrutalismia (kuva 9). 
Vuonna 2008 rakennus peruskorjattiin täysin. Uuden ilmeen (kuva 10) Opetushallituksen 
talolle suunnitteli Arkkitehtitoimisto SARC Oy. (Hellevaara, ym., 2018, s. 12.) 
 
 
KUVA 9.  Opetushallituksen talon alkuperäinen julkisivu (KUVA: Erkki Nordberg) 
 
KUVA 10. Opetushallituksen talo julkisivusaneerauksen jälkeen. (KUVA: Arkkitehtitoi-
misto SARC Oy) 
 
Keskeisellä paikalla kilpailualuetta sijaitsee Kulttuurisauna, joka on vaikuttanut sitä ym-
päröivän alueen suunnitteluun. Kulttuurisauna on vuonna 2013 valmistunut yleinen sauna 
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(kuva 11). Sen ovat suunnitelleen arkkitehdit Tuomas Toivanen ja Nene Tsuboi. Raken-
nus on kivirakenteinen ja sen kulmauksesta kohoaa käsittelemättömästä betonista valmis-
tettu pyramidi (Saarinen, 2013). Kulttuurisauna on ekotehokas, sillä sen energiajärjestel-




KUVA 11. Kulttuurisauna (KUVA: Betoni 2/2013) 
 
Kilpailualueen pohjoispuolella sijaitsee Stadin ammattiopiston toimipiste Meritalo (kuva 
12), jossa opetetaan muun muassa kauneusalan sekä tekstiili- ja muotoilualan perustut-
kintoja (Stadin ammattiopisto, ei pvm). Koulutuskeskus tuo mukanaan alueelle runsaasti 
kevyttä liikennettä ja läpikulkua sen välittömässä läheisyydessä sijaitseviin kortteleihin. 
Stadin ammattiopiston vieressä sijaitsee 18-kerroksinen toimistohotelli (Toimistohotelli, 
2008). Arkkitehtoniselta ilmeeltään se edustaa samaa tyyliä kuin muutkin Merihaan alu-
een rakennukset. Toimistohotellin rakennus näkyy pitkälle ympäröivien rakennusten yli 





KUVA 12. Stadin ammattiopiston toimipiste Meritalo ja toimistohotelli (KUVA: Bureau 
Real Estate Finland Oy) 
Hakaniemen alueella tunnetuimpia yrityksiä on Ravintolalaiva Wäiski, jonka toimipiste 
sijaitsee kilpailualueen keskellä Hakaniemensillan kupeessa. Wäiski on Helsingin ainoa 
ympäri vuoden toiminnassa oleva ravintolalaiva ja se on myös suosittu tapahtumapaikka 
alueella (Wäiskin Historiaa, ei pvm). 
 
 
3.2 Ongelmat kaupunkirakenteessa 
 
Pysäköintialueet ja kadunvarsipysäköinti ovat osa Hakaniemenrannan nykyistä katuku-
vaa. Merihaan kerrostalojen pihakansien alla on laajoja pysäköintialueita. Tämän lisäksi 
alueella on erillisiä pysäköintitaloja sekä Hakaniemenrannassa suuri parkkialue henkilö-
autoille ja linja-autojen pitkäaikaispysäköinnille. Kadunvarsipysäköinti on yleistä ja eten-
kin Hakaniemen sillan alle sekä sen välittömään läheisyyteen pysäköidään paljon autoja. 
Pysäköinti on tehotonta ja vie paljon tilaa alueilta, jotka voitaisiin ottaa asuin- tai virkis-
tyskäyttöön. 
 
Nykyisen Hakaniemen sillan alle jää varjoisia alueita (kuva 13). Sillan korkeusaseman 
vuoksi on esteetön kulku sillalle toteutettu pitkällä luiskalla, joka tekee rannasta tehotto-
man ja varjostaa kevyenliikenteen väylää. Sillan alla sijaitsevat alueet ovat ilmeeltään 
huonosti hoidettuja ja laiminlyötyjä. Jalankulku Hakaniemenrannan halki on turvatonta, 
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koska selkeää jalankulkureittiä ei ole erotettu ajoväylistä. Väylillä liikennöi vilkas bussi-
reitti sekä runsaasti yksityisautoilijoita. Jalankulkureitti mutkittelee rannan pysäköinti-




KUVA 13. Hakaniemensilta varjostaa aluetta. Sillalle nousevat portaat ja rampit ovat 
huomattavan pitkät. Kuvasta näkee myös rantapenkereen nykytilan ja ravintolalaiva 
Wäiskin keulan (KUVA: Kilpailumateriaalin liitteet, Helsingin kaupunki). 
 
Näkinsilta ylittää valtatie 4:n kulkien Näkinkujalta Stadin ammattiopistolle. Kävelysilta 
on visuaalisesti raskas jättäen alleen kaistaleen käyttämätöntä viheraluetta. Näkinsillan 
korkea linjaus mahdollistaa raskasliikenteen valtatie 4:lla, mutta sen seurauksena kevy-
enliikenteen luiskat ovat huomattavan pitkiä. Tämä heikentää maankäytön tehokkuutta. 
 
Yleisilmeeltään Hakaniemenrannan rantapenkka koostuu suurilla kivillä luiskatusta pen-
kereestä ja veneiden kiinnitykseen tarkoitetusta laituriratkaisusta (kuva 14). Nykyisellään 
ranta on huonosti hyödynnettävissä erilaisiin virkistyskäytön tarkoituksiin, eikä se mah-
dollista esteetöntä pääsyä vesirajaan. Rannassa ei ole myöskään tuulensuojaa, joten tuuli 
pääsee puhaltamaan suoraan mereltä alueelle. Tämä vähentää rannan käytettävyyttä ja 




KUVA 14. Kuva alueen nykytilanteesta, jossa on osoitettu keskeiset paikat ja tulevat 
muutokset. Kilpailualue on merkitty punaisella katkoviivalla.  
 
Ranta on pääosin asfaltoitu, ja puistomaista viheriötä on vain Kulttuurisaunan ympäris-
tössä. Tämä kyseinen nurmikaista on kesäisin suosittu paikka erilaiseen oleskeluun ja 
ajanviettoon. Kulttuurisauna on sijoitettu huomattavasti ympäröivää maastoa korkeam-
malle, minkä vuoksi sen länsipuolella sijaitseva sisäänkäynti on porrastettu voimakkaasti 
istuskeluportailla (kuva 15). Kulttuurisaunalta ja sen ympäristöstä aukeaa näköala meren 





KUVA 15. Kulttuurisaunan nurmikko on suosittu ajanviettopaikka kesällä (KUVA: 
Neena Paul, julkaisussa Condē Nast Traveler) 
 
Siltavuorenrannan puolella Hakaniemensillan liityntärampit hallitsevat ranta-aluetta. Le-
veimmässä kohdassa kulkee rinnakkain kuusi ajokaistaa ja alueen risteysjärjestelyt ovat 
monimutkaisia. Alueen korkomaailma on vaihtelevaa, mikä tekee kulun kadunvarrella 
sijaitseviin kivijalkaliikkeisiin haastavaksi. Jalankulkijan näkökulmasta alue vaikuttaa se-
kavalta ja vaaralliselta lukuisten risteävien ajokaistojen vuoksi. 
 
 
3.3 Alueen kehittäminen 
 
Hakaniemen alue kehittyy voimakkaasti. Helsingin kaupunki kehittää alueen julkista lii-
kennettä uusilla liikennemuodoilla, kuten pikaratikalla (kuva 16). Myös alueen metroyh-
teydet laajenevat tulevaisuudessa. Hakaniemen alueelle kohdistuu kaksi suurta siltahan-
ketta (kuva 16), joiden avulla parannetaan olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja luodaan 
uusia reittejä (Alustavat ideat Merihaansillasta ja uudesta Hakaniemensillasta, 2017). Jul-
kisen liikenteen kehittämishankkeiden lisäksi alueeseen kohdistuu erilaisia investointitar-
peita, kuten Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus ja yksityisen sijoittajan hotellihanke 





KUVA 16. Kehityshankkeet ja niihin vaikuttavat tekijät 
 
Yleiskaavaluonnoksessa ja sen tueksi tehdyissä tutkielmissa Hakaniemen alue sijoittuu 
merellisten toimintojen alueelle. Kaavaluonnoksessa Helsingin merellisyys on nostettu 
keskeiseen rooliin ja sitä halutaan korostaa. Tämä näkyy vierasvenesatamien lisäämisenä, 
satamapalveluiden parantamisena ja satamien kulkuyhteyksien kehittämisenä. Kaikkia 
ranta-alueita pyritään ensisijaisesti kehittämään virkistys-, yritys- ja asumisalueina. Ta-
voitteena on myös muodostaa yhtenäinen (kuva 17), Helsingin rantoja pitkin kulkeva ke-





KUVA 17. Yhtenäinen rantareitti, vihreä pallo osoittaa Hakaniemen sijainnin 
 
Julkisen liikenteen kehitystavoitteet ja -hankkeet liittyvät Helsingin uuden yleiskaava-
luonnoksen Visio 2050 -tavoitteisiin. Visio 2050:n keskiöön on nostettu lähellä merta 
sijaitsevia liikenteellisiä solmukohtia, joissa eri liikennemuodot kohtaavat 
(Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava ehdotus, 2015, s. 70). Hakaniemessä tämä 
tarkoittaa esimerkiksi metroyhteyksien laajentamista tulevaisuudessa Pisararadan muo-
dossa. Hakaniemen alueella julkisen liikenteen kehityshankkeet ovat jo alkaneet. Alueelle 
on tulossa pikaratikka ja useita suuren luokan siltahankkeita, jotka yhdistävät Hakanie-
men alueen paremmin kantakaupunkiin. Ylimitoitettuja yksityisautoilun väyliä poista-
malla ja julkista liikennettä vahvistamalla ”Varataan enemmän tilaa ihmisille ja toimin-
noille, vähemmän liikenteelle”. (Kuusisto, 2013.) 
 
Helsingin ranta-alueet koostuvat useista erilaisista merenlahdista, joiden identiteettejä tu-
lisi vahvistaa ja avata uusia saaria virkistyskäyttöön (Kuusisto, 2013). Merenlahtien ke-
hityshankkeisiin liittyy rantojen teollisuusalueiden vaiheittainen muuttaminen asumis-
käyttöön. Muun muassa Hanasaaren voimalaitos (kuva 18) on tarkoituksena sulkea vuo-
teen 2024 mennessä (Malminen, 2015). Voimalaitoksen poistuminen vaikuttaa merkittä-
västi kilpailualueen yleisilmeeseen ja parantaa ennen kaikkea Kulttuurisaunalta ja Meri-





KUVA 18. Kuvassa näkyy Merihaan takana Hanasaaren voimalaitos ja suuret hiilikasat 
(KUVA: Kilpailumateriaalin liitteet, Helsingin kaupunki). 
 
Kilpailualueeseen vaikuttaa eniten nykyisen Hakaniemen sillan purkaminen ja uudelleen 
linjaaminen, mikä vapauttaa tontteja rakentamiseen (kuva 19). Hakaniemen sillan lisäksi 
alueelle rakennetaan täysin uusi silta, joka yhdistää Merihaan Sompasaareen. Tällä sillalla 
kulkee tulevaisuudessa uusi pikaraitiotie (kuva 20). Nämä kaksi siltaa yhdessä Kruunu-
vuoren sillan kanssa muodostavat Kruunusillat-nimisen hankekokonaisuuden. Kilpailu-
alueelle sijoittuvista silloista järjestettiin suunnittelukilpailu vuonna 2017, jonka voitti In-









KUVA 20. Merihaan silta. Havainnekuva ilmeestä (KUVA: Insinööritoimisto Pontek Oy) 
 
Kilpailualueella järjestettiin vuonna 2016 kutsukilpailu, jossa etsittiin innovatiivista rat-
kaisua norjalaissijoittaja Arthur Buchardtin hotellille  (Malmberg, 2017).  Kilpailun voitti 
arkkitehtitoimisto Snøhetta ehdotuksellaan Hilbert´s Hotel (kuva 21). 
(Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 31). 
 
 
KUVA 21. Havainnekuva kilpailun voittaneesta työstä Hilbert’s Hotel (KUVA: Snøhetta) 
 
Hakaniementorilta katsottuna uusi hotelli tulee sijaitsemaan näkyvällä ja hallitsevalla pai-
kalla. Toteutuessaan se peittää kokonaan nykyisen näkymälinjan Hakaniementorilta Sil-
tavuorensalmelle. Hotelli on kuitenkin suunniteltu siten, että sen läpi pääsee kulkemaan, 










Varsinaisen suunnittelutyön lähtökohtana ovat olleet kilpailuohjelman tavoitteet sekä alu-
eelliset ongelmat, joita on käsitelty aikaisemmissa luvuissa. Lisäksi suunnitelmassa on 
haluttu kiinnittää huomiota seuraaviin teemoihin: 
 
• Uusien rakennusten suhde ympäröivään rakennuskantaan 
• Puistojen suunnittelu 
• Viihtyisä julkinen tila 
• Hulevesien käsittely kaupunkialueella 
• Liikennejärjestelyt 
• Suunnitelman toteutettavuus. 
 
Suunnittelutyö koostuu viidestä asuinkorttelista, kolmesta puistosta sekä rantabulevar-
dista. Selvyyden vuoksi seuraavissa kappaleissa kortteleihin viitataan niiden numeroilla 
(kuva 22). Rantabulevardilla tarkoitetaan kortteleiden yksi ja kaksi ohitse kulkevaa kevy-
enliikenteen väylää (kuva 23). Siltavuorenrannalla viitataan Hakaniemensillan eteläpuo-
lella sijaitsevaan virkistysalueeseen. Näkinpuisto sijoittuu suunnitelmassa kortteleiden 
neljä ja viisi väliselle alueelle. Hakaniemenrannan uudet asuinkorttelit, yksi puistoalu-
eista ja rantabulevardi sijoittuvat suunnitelmassa puoliksi uudelle täyttömaalle. Alue on 
tällä hetkellä Siltavuorensalmen vesialuetta (kuva 24). Tällä pystytään tehostamaan ran-
nan käyttöä nykyistä tielinjaa muuttamatta.  
 
  




KUVA 23. Ote asemapiirroksesta, roomalaisella numerolla on esitetty suunnitellut ker-
roskorkeudet, esitetty suuremmassa mittakaavassa liitteessä 1. 
 
 
KUVA 24. Havainnekuva rantabulevardista ja rakennusmassoittelusta idästä katsottuna. 




Suunnittelun eri osa-alueilla on tehty ratkaisuja, jotka edesauttavat hulevesien hallintaa. 
Esimerkiksi asuinkortteleissa on käytetty viherkattoja ja hulevesialtaita. Katutilassa kas-
villisuuden lisääminen parantaa hulevesien hallintaa ja vähentää katumelua. Näitä tee-
moja käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.6. Hulevesiratkaisut. 
 
Ensisijainen liikennemuoto suunnittelutyössä on pyöräily. Suunnitelmassa on tehty rat-
kaisuja, joilla pyritään siirtämään painopistettä yksityisautoilusta pyöräilyyn. Tällaisia 





Rakennusten massoittelun lähtökohdaksi valittiin asukaskeskeisyys ja ihmisläheisyys. 
Rakennusten massat muodostettiin analysoimalla nykyistä ympäristöä ja alueen hyviä 
puolia, joiden korostaminen ja uusien vahvuuksien löytäminen nostettiin suunnitelman 
keskiöön. Uusien kortteleiden ilme on pyritty sopeuttamaan massoittelulla eri aikakausina 
rakennettuihin Hakaniemen kortteleihin (kuva 25).  
 
 
KUVA 25. Suunnitelma suhteessa alueen ajallisiin kerroksiin (Hakaniemenrannan 
ideakilpailu, 2017, s. 21), Kilpailuohjelman kaaviokuvaa täydennetty tämän suunnitel-
man tiedoilla. 
 
Uusia umpikortteleita on luotu sinne, missä viereiset vanhat rakennuksetkin muodostavat 
suljettuja kortteleita. Merihaan puolella on haluttu jatkaa avoimempaa korttelimassoitte-
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lua. Uusien rakennusten värit on suunniteltu keskustelemaan viereisten jo olemassa ole-
vien rakennusten kanssa. Nykyaikainen muoto sekä raikkaat tehostevärit erottavat uudet 
korttelit vanhoista ja tuovat alueen tähän päivään (kuva 26). 
 
 
KUVA 26. Suunnitelman 3D-kuvaupotus olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, esi-
tetty suuremmassa mittakaavassa liitteessä 1 
 
Olemassa olevien vanhojen rakennusten korkeus on otettu huomioon ja suhteutettu se 
uusien kortteleiden korkeuksiin ja ympäröiviin rakennuksiin, jotta uudet rakennukset ei-
vät peitä täysin vanhaa rakennuskantaa. Alueelle on suunniteltu uusi tornitalo, joka on 
muodoltaan siro ja kapealinjainen. Se toimii uutena maamerkkinä ja luo parin jo olemassa 
olevalle Merihaan tornirakennukselle (kuva 27).  
 
  




Alueelle pohjoisesta saavuttaessa tornit muodostavat porttiaiheen, joka reunustaa valtatie 
4:ä ja erottaa rakennusalueen ympäristöstä. Matalat liiketilaosiot luovat korkeusvaihtelua, 
suojaavat pihoja katumelulta ja tuovat ilmavuutta kortteleihin. Näiden suunnitteluratkai-




Kortteleiden massoittelua suunniteltaessa alueen näkymiä on mietitty tarkasti. Esimer-
kiksi uuden tornitalon sijoittumista alueelle on tutkittu tarkoin. Se on sijoitettu toimimaan 
usean kadun sekä tien päätepisteenä (kuva 28). Korttelimassat on suunnitelmassa muo-
dostettu siten, että olemassa olevalle rakennuskannalle muodostuu mahdollisimman vä-
hän häiriötä täydennysrakentamisesta. Myös keskeisiä näkymälinjoja on korostettu (kuva 
29). Suunnitelman perusajatuksena on ollut, ettei täydennysrakentamisen tulisi huonon-
taa, vaan päinvastoin parantaa olemassa olevaa ympäristöä. Massoittelussa on avattu nä-
kymiä mahdollisimman monelle huoneistolle, mikä näkyy uusien rakennusten korkeuden 




KUVA 28. Tornin sijoittuminen ja suhde Merihaan tornitaloon. Vihreä nuoli esittää nä-
kymälinjat, joiden päätteenä uusi torni sijaitsee. Sininen nuoli esittää suunnan josta vanha 





KUVA 29. Näkymäanalyysi 
 
Nykyisten rakennusten merinäkymien säilyttäminen nostettiin suunnittelutyössä keski-
öön. Merihaka on asukkaidensa suuressa suosiossa karusta ulkonäöstään huolimatta. Esi-
merkkisi Merihaan asukasyhdistyksen puheenjohtaja Timo Puska kertoo Yle Uutisille an-
tamassaan haastatellussa seuraavaa: ”Asukkaat ovat hyvin ylpeitä omasta asuinalueestaan 
ja olemme usein olleet aika loukkaantuneitakin, kun meitä on haukuttu, että Merihaka on 
muka DDR:äläinen. Ne ihmiset, jotka täällä asuvat, muuttavat yleensä tämän alueen si-
sällä. He eivät muuta pois. Tämä on saari kaupungin keskellä”. (Merihaka pyristelee irti 
kehnosta julkikuvastaan, 2010.) Tämän vuoksi rantakortteleiden massat muodostettiin 
polveileviksi ja niihin tehtiin viisteitä. Merihaasta purettava opiskelija-asuntola (Haka-
niemenranta 12) mahdollisti säilytettävälle asuntokannalle pidemmät ja avarammat län-
sisuuntaiset näkymät, minkä vuoksi myös korttelin numero kolme massat käännettiin itä–
länsi -suuntaisiksi (kuva 30).  
 
 
KUVA 30. Korttelin kolme sijoittuminen suhteessa Merihakaan, Hakaniemenranta 12 




Itä-länsi -suuntainen sijoittelu kuitenkin rajoitti korttelin kolme merinäkymiä, minkä 
vuoksi rakennukset on korttelissa kerrostettu siten, että talojen korkeudet laskevat kohti 
rantaa. Rakennusten ylimmät kerrokset, joissa sijaitsevat arvokkaimmat asunnot, saavat 




KUVA 31. Porrastetut kerrokset korttelissa kolme 
 
Kapeat, korkeudeltaan vaihtelevat ja irtonaiset rakennukset päästävät valon kulkemaan 
vapaasti rakennusten läpi, minkä johdosta asuntojen valonsaanti on saatu maksimoitua. 
Parvekkeita on sijoitettu niin, että näkymät ja valonsaanti paranevat. Parvekkeita on kä-
sitelty tarkemmin kappaleessa 4.3.3 parvekkeet.  
 
 
4.1.3 Ilmanlaatu ja katumelu 
 
Alueen melutasoja ja ilmanlaatua on tutkittu suunnittelutyön aikana, ja pyritty löytämään 
näille ratkaisuja massoittelun ja materiaalien avulla (kuva 32 ja kuva 33). Massoitellussa 
on vältetty katukuilujen muodostamista alueelle. Hannu Airola Uudenmaan ELY-keskuk-
sesta ja Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalvelulta määrittävät Ilmanlaatu 
maankäytön suunnittelussa -teoksessaan katukuilun seuraavasti: ”Katukuilu on korkean 
ja yhtenäisen rakennusrintaman reunustama katu. Rakennukset estävät merkittävästi il-
man epäpuhtauksien laimenemista, koska katukuiluun syntyy pyörre, joka kierrättää epä-
puhtauksia eivätkä ne pääse laimenemaan lähialueelle tai yläpuoliseen ilmaan (Myllynen 
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& Airola, 2015)”. Kortteleiden ilmanlaatu pysyy parempana, jos tuuli pääsee virtaamaan 
kortteleiden läpi (kuva 32), jolloin ilman pienhiukkaset eivät keräänny pihoille. Sisäpi-




KUVA 32. Avoin korttelirakenne mahdollistaa ilman virtaamisen rakennusten läpi, mikä 
estää katukuilujen muodostumisen. 
 
 
KUVA 33. Istutusvyöhykkeet valtatie 4:n varrella 
 
Alueen keskelle muodostuu liikenteellisesti vilkas risteys Hakaniemenrannan ja valtatie 
4:n välille. Risteysalueen rakennukset ovat korkeampia ja massaltaan umpinaisempia, jol-
loin melutaso ei nouse kortteleissa häiritseväksi. Melua on torjuttu myös puustolla, esi-
merkiksi Näkinkujanpuiston päähän sekä valtatie 4:n kummallekin puolelle on sijoitettu 
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istutusvyöhyke (kuva 33). Helsingin seudun ympäristöpalveluiden julkaisussa Kasvilli-
suuden ja meluesteiden vaikutuksesta ilmanlaatuun todetaan, että hyvin suunnitellulla 
tienvarsikasvillisuudella voidaan hieman parantaa ilmanlaatua ja saavuttaa monia muita 
myönteisiä vaikutuksia kaupunkiympäristössä.  Samassa julkaisussa todetaan, että kadun 
ilmanlaatuun voidaan vaikuttaa eniten katutilaa leventämällä. (Vuorinen;Niemi;& Kousa, 
2015, s. 4.) Suunnitelmassa valtatie 4:n jalankulkuväyliä ja viherkaistoja on levennetty, 
vaikka sen vuoksi kortteleiden sisäpihojen leveys jäi noin neljä metriä kapeammaksi, kuin 
alkuperäisessä kaavaluonnoksessa.  
 
 
4.2 Liikenne  
 
Hakaniemessä on jo toimiva julkisen liikenteen järjestelmä ja sitä kehitetään jatkuvasti 
kattavampaan suuntaan (kuva 34). Hakaniemen julkisen liikenteen kehityshankkeista on 
kerrottu tarkemmin kappaleessa 3.3. Alueen läpi kulkee pikapyörälinja, ja merenranta 
mahdollistaa laiva- ja lauttaliikenneyhteyden Helsingin saaristoon. 
 
 
KUVA 34. Kaavio julkisen liikenteen sijoittumisesta suunnitelmassa. Violetti näyttää uu-
den pikaratikkareitin ja sininen nuoli muut julkisen liikenteen reitit. Metro sijaitsee vaa-
leanpunaisen nuolen osoittamassa suunnassa. 
 
Alueella tehdyistä liikennemäärämittauksista voidaan päätellä Pitkäsillan olevan joukko-
liikennereittinä merkittävämpi kuin Hakaniemensillan. Kallion kotikaupunkipolut Silta-
saari & Hakaniemi -julkaisussa kerrotaan, että Pitkäsillalta mitatut liikennemäärät olivat 
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vuonna 2016 vuorokaudessa 25 115 ajoneuvoa, mistä joukkoliikenteen osuus oli 4 411 
ajoneuvoa. Vastaavasti Hakaniemen sillan ylitti keskimäärin 33 273 ajoneuvoa, josta 
joukkoliikenteen osuus oli vain 215 ajoneuvoa. Hakaniemen alueen läpi pyöräilee noin 2 
600 pyöräilijää vuorokaudessa. (Hellevaara, ym., 2018, s. 10.) Tämän vuoksi alueen jul-
kinen liikenne kohdistuu pääasiassa Pitkäsillan suuntaan (kuva 35).  
 
 
KUVA 35. Kevyen liikenteen väylät ja reitit suunnitelmassa. Kevyen liikenteen reitit kul-
kevat turvallisesti ”shared space” -tyylisen katuväylän ja rantabulevardin läpi. Vihreällä 
on osoitettu pikapyörätie ja keltaisella muut kevyenliikenteen väylät alueella. 
 
Kommentteja liikennesuunnitelmien toimivuuteen ja liittymien sijoittumiseen suhteessa 
alueen kehityshakkeisiin ja tuleviin liikennejärjestelyihin antoi infrainsinööri Taru Ant-
tolainen. Kortteleiden huolto- ja sisäänajoratkaisuissa pyrittiin liikennettä mahdollisim-
man vähän häiritsevään ratkaisuun. Tämän vuoksi korttelien liittymiä ei toteutettu valtatie 
4:n varrelta vaan pienempien sivukatujen kautta, jotta tärkeän läpikulkulinjan liikenne ei 
pääse ruuhkautumaan liittymien vuoksi (Infrasuunnittelua koskeva konsultointi, 2017).  
 
Korttelisuunnittelussa on otettu joukkoliikenne huomioon esimerkiksi avaamalla kortte-
leista oikoreittejä pysäkeille. Pyöräily-ystävällinen kaupunginosa on otettu mukaan suun-
nitelmaan myös rakennusten sisällä varaamalla runsaasti säilytystiloja polkupyörille. 
Kortteleihin yksi, kaksi ja kolme on sijoitettu julkinen pyöräpaikoitus ja alueella on kau-







Alueen nykyiset autojen pysäköintiratkaisut valtaavat lähes koko Hakaniemen puoleisen 
ranta-alueen. Vain Kulttuurisaunan (3.1) edustalla oleva nurmikaistale on jäänyt asukkai-
den virkistyskäyttöön.  Ranta haluttiin vapauttaa suunnitteluratkaisuilla autojen pysäköin-
niltä ihmisten käyttöön.  
 
Muualla maailmassa yksityisautoilun määrä vähenee, ja nuorille sukupolville autoilu ei 
ole enää välttämättömyys vaan elintasoon liittyvä luksustuote (Moss, 2015). Sama ha-
vainto on tehty myös Suomessa, esimerkiksi autottomien taloyhtiöiden kysyntä nousee 
täälläkin. Vuonna 2014 Helsinki Times julkaisi artikkelin autottomasta tulevaisuudesta 
Helsingissä, jossa erilaisilla työnantajien yhteistyömalleilla, julkisen liikenteen ratkaisuja 
helpottamalla ja hintoja laskemalla autoilun määrä kääntyy selvään laskuun (Aalto & 
Rautakoura, 2014). Suunnittelutyön pysäköintiratkaisuissa pyrittiin sekä nykysäädökset 
täyttävään, että muuntojoustavaan kokonaisratkaisuun. 
 
Suunnittelualueen pysäköinti on sijoitettu kansipihojen alle ja pysäköintitaloon (kuva 36). 
Pysäköintitalossa on paikkoja 198:lle ajoneuvolle. Kansiparkit mahdollistavat yksityiset 
ja turvalliset piha-alueet, mutta ne ovat jäykkä ratkaisu tulevaisuuden muutoksille 
(Häkkinen, 2018). Sen sijaan pysäköintitalon käyttötarkoitusta on helpompi muuttaa. Tä-
män vuoksi pihakansien määrä on pyritty saamaan mahdollisimman pieneksi. Pihakansi-
ratkaisua on käytetty tilanteissa, joissa kannen alle jäävät pysäköintitilat on suunniteltu 
liittymään erilaisiin liike- ja varastotiloihin. Tällöin niiden käyttötarkoitusta voidaan tu-





KUVA 36. Pysäköinnin sijoittuminen alueella. Nuolet osoittavat sisäänajosuunnan kort-
teleihin. 
 
Korttelissa kolme kansipysäköinti on luonteva jatke nykyisten Merihaan rakennusten py-
säköintijärjestelylle. Näin mahdollistetaan korttelipihojen esteetön yhteys toisiinsa.  
Oheisessa taulukossa (taulukko 1) on esitetty laskelma korttelikohtaisesta pysäköintitar-
peesta.  
 
TAULUKKO 1. Laskelma kortteleiden pysäköinti k-m2 ja paikoitus määristä 
 AP vaatimus 
(1/150k-m2) 
 k-m2 AP 
 
 
Kortteli 1  57 Autohalli kansi 1500 49 8 AP osoitettu  
pysäköintitaloon 
Kortteli 2  95 Autohalli kansi 1800 60 40 AP osoitettu  
pysäköintitaloon 
Kortteli 3  81 Autohalli kansi 2500 83  
Kortteli 4  72    72 AP osoitettu  
pysäköintitaloon 
Kortteli 5  77 Pysäköintitalo 5952 198 77 AP osoitettu  
pysäköintitaloon 




Pysäköintitalo voidaan toteuttaa myös robottiparkkina, jos kustannukset sen sallivat. Ro-
bottiparkki on tehokkaampi ratkaisu, jolla saadaan ajoneuvojen määrää lisättyä teknisestä 
toteutusratkaisusta riippuen jopa 500 ajoneuvolla. Robottiparkilla tarkoitetaan automati-
soitua pysäköintilaitosta, jossa tekoäly järjestää autot tehokkaampaan tilaan. Sen kapasi-







Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin korttelia kaksi (kuva 37), joka valittiin 
suunnitelmassa korttelitarkennuksen kohteeksi. Pinta-alalaskelmat on laadittu korttelista 
yksi (kuva 37) korttelin pienemmän koon vuoksi. Kilpailuohjelmassa oli pyydetty 
pohjapiirustukset vähintään kahdesta kerroksesta, joista toisen tuli olla asuinkerros. 
Lisäksi valitusta korttelista oli määrä laatia pihasuunnitelma. Pihasuunnitelmaa on 
käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.3.1 Pihat. 
 
 
KUVA 37. Korttelien 1 ja 2 sijoittuminen alueella 
 
Kortteliin on suunniteltu erikokoisia asuntoja erilaisiin tarpeisiin. Asuntokoot vaihtele-
vat 27 m2:n yksiöistä tilaviin 150 m2:n asuntoihin. Suuret näköalaparvekkeet, läpitalon-
huoneistot, ylimpien kerrosten korkea huonekorkeus ja kaksikerroksiset loft-tyyliset 
asunnot takaavat laadukkaat asunnot. Kaikki asunnot on suunniteltu esteettömiksi, myös 
yhteistilojen ja pihojen suunnittelussa on otettu esteettömyys huomioon.  
 
Kerrostaloasumisen lisäksi kilpailualueelle on suunniteltu Townhouse-tyyppisiä 
kaupunkipientaloja, jotka lisäävät asuntotyyppien monimuotoisuutta. Kaupunkipientalot 
ovat neljä kerrosta korkeita, 187 m2 suuruisia asuntoja. Taloissa on kaksi sisäänkäyntiä, 
oma piha, useampi parveke sekä terassi. Pihatason sisäänkäyntikerrokset toimivat 
selviytymiskerroksina. Kaupunkipientalot muodostavat alueelle luontevasti matalampia 
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rakennuksia, jotka tuovat vaihtelua alueen massoitteluun ja päästävät valoa muihin 
kortteleihin (kuva 38). 
 
KUVA 38. Kaupunkipientalojen sijainti suunnitelmassa 
  
Helsingin kaupunki pyrkii ohjaamaan asuntotuotantoa siten, että rakennuskantaan tulisi 
riittävästi perheasuntoja ja monipuolista tyyppijakaumaa. Tyypillisesti tämä toteutetaan 
lisäämällä asemakaavaan Helsingin kaupungin kiinteistöviraston keskipinta-alatyöryh-
män laatima lauselma: ”Tontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta vähintään 
50 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asun-
tojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 k-m²” (Kiinteistövirasto, 2011, s. 50-51). 
Tätä lauselmaa käyttämällä pyritään siihen, ettei Helsingin rakentamisen painopiste siir-
tyisi liikaa rakennussijoittajia palvelevien pienasuntojen rakentamiseen. Kilpailuohjel-
massa asetettujen toteutettavuustavoitteiden vuoksi korttelitarkennuksen asuntojen 
suunnittelussa otettiin huomioon edellä mainittu suunnittelutavoite. 
 
Esimerkkilaskelma: kortteli 1. 
50 % korttelin asumisen kerrosneliömäärästä: 5339 k-m2 
Vähintään kahden makuuhuoneen huoneistojen kerrosneliöpinta-ala 8100 k-m2 
Kaupunkipientaloasuntojen yhteen laskettu pinta-ala: 932 k-m2 
Asuntoja 108 kpl 







Rantakorttelista on esitetty kilpailuohjelmassa vaadittu pihasuunnitelmien tarkennus. 
Muissa korttelipihoissa on käytetty samoja teemoja, joilla on luotu jokaiselle asukkaalle 
viihtyisää ja esteetöntä oleskelutilaa. Hulevesiin ja pintamateriaaleihin on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota jokaisella sisäpihalla. 
 
Suunnitelmassa korttelinpihat yhdistyvät toisiinsa kansirakenteella. Pihoille voidaan kul-
kea rantabulevardin kautta sekä mukavasti sisäreittejä pitkin (kuva 39). Kansipiha erottaa 
yksityisen pihan rantabulevardin julkisesta ympäristöstä. Liiketilojen päällä olevilta kat-
toterasseilta avautuu upeat merimaisemat. Kansipihat muodostavat turvallisia ympäris-
töjä. Pihoille pääsee suoraan porrashuoneista, joten ne ovat esteettömiä, lapsiystävällisiä 
ja monikäyttöisiä (kuva 40).  
 
 





KUVA 40. Kortteleiden pihat ja kulkuyhteydet pihoille 
 
Korttelin sisäpihat on jaettu kolmeen toiminnalliseen teemaan (kuva 41). Ensimmäisellä 
pihalla teemana on kaupunkiviljely ja puutarhaympäristö. Kansipihalle sopii istutetta-
vaksi pienikokoiset puut, kuten omena ja kirsikkapuut. Asukkaat voivat viljellä hyöty-




KUVA 41. Korttelipihojen muodostuminen Hakaniemen rantakorttelissa. Kuva esitetty 
suuremmassa mittakaavassa liitteessä 1 
 
Keskimmäinen piha, jonne ei ole suoraan kulkuyhteyttä bulevardilta, on teemaltaan lap-
siystävällinen. Tällä pihalla on suuri hulevesiaihe, kiipeilyseinä ja leikkipaikka (kuva 42). 
Lapset ovat täällä vanhempien valvonnassa ja saavat leikkiä rauhassa. Kansitason asunnot 
on erotettu leikkipaikasta väljällä istutusvyöhykkeellä, jolloin leikkipaikan melu ei häi-





KUVA 42. Havainnekuva lapsille tarkoitetusta piha-alueesta. 
 
Kolmas piha on tarkoitettu kuntoiluun ja yhdessäoloon. Sen ympärillä sijaitsevat kunto-
sali, talosauna ja kerhotilat. Saunatilan yhteydessä on suuri terassialue, jossa asukkaat 
voivat viettää aikaa. Tältä pihalta on suora yhteys rantabulevardille. Pihalta on varattu 
tilaa myös pyöräpaikoitukselle. 
 
Kannen tasossa sijaitsevat asunnot on pyritty rajaamaan taloyhtiön oleskelualueista istu-
tusvyöhykkeillä ja linjaamalla jalankulku kauemmaksi rakennuksen seinustalta. Kaupun-
kipientaloilla on omat pihat keskimmäisen sisäpihan kannella. Nämä pihat on rajattu kan-




Yleisesti julkisivuissa ja materiaalivalinnoissa on käytetty vaihtelevia materiaaleja, joi-
den avulla on luotu monimuotoinen ilme alueelle. Näin on suunnittelussa saavutettu van-
han omaleimaisen ympäristön kanssa yhteensopiva ja oman identiteetin omaava alue. Jul-
kisivumateriaaleina on käytetty tiiltä, puuta, julkisivulevyä ja graafista betonia. Materi-
aalien tumma sävy ja tiili viittaavat alueen historialliseen kehitykseen teollisuusalueena. 
Materiaalivalinnoilla on haettu suunnittelualueen ulkopuolella olevien rapattujen raken-
nusten ja betonijulkisivujen kanssa yhteensopivia ratkaisuja. Rakennuksiin on valittu 
kirkkaita tehostevärejä uusien rakennusten erottamiseksi ympäristöstään. Näitä on käy-




Helsingin kaupungin yleiskaavaselvityksen liitteessä, Elämää kaupunkibulevardilla, to-
detaan julkisivumateriaalien vaikutuksesta akustiikkaan seuraavaa: ”Pehmeämmät tai 
epätasaiset pintamateriaalit hajottavat melua ja pehmentävät katutilan akustiikkaa 
(Helsingin yleiskaava, 2014, s. 35).” Katumelulle alttiiden rakennusten julkisivuihin on 
muurattu kolmiulotteista kuviopintaa tiilestä (kuva 43). Tämä hajottaa ja heijastaa melua 




KUVA 43. Kuviomuuraus (KUVA: Tatjana Plitt) 
 
Kilpailuohjelmassa toivottiin alueen historian liittämistä suunnitelmiin 
(Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 33). Tämä toteutettiin tuomalla taidetta 
rakennusten kivijalkoihin ja ikkunattomiin seinäpintoihin. Rakennusten 
maantasokerroksessa on käytetty graafista betonia, jonka kuva-aiheet viittaavat alueen 
historiaan. Kuva-aiheena on abstrakti taideteos Hakaniemen alueen muuttuvasta 
rantaviivasta eri vuosisadoilta ja vuosikymmeniltä. Kuva-aiheessa on myös sanapilvi, 
johon on valittu aiheita alueen nimistä ja historiasta (kuva 44). Vastaavasti sisäpihoilla 
graafisen betonin aiheena on heinä, joka viittaa Hakaniemen varhaiseen kehitykseen 





KUVA 44. Kuvassa graafisella betonilla tehtyjä kuva-aiheita rantabulevardin liiketilojen 
seinissä, jotka kuvaavat rantaviivan muuttumista ja alueen historiallisia tapahtumia.  
 
 
KUVA 45. Sisäpihoille aukeavan ikkunattoman julkisivun osuudessa on kuva-aiheeltaan 
pehmeämpi teema, joka viittaa Hakaniemen historiaan laidunalueena. 
Helsingin kaupunkitilaohjeessa on määritelty Helsingin kaupunkikuvaa tukevat värit. 
Näistä päävärinä on tumma harmaa, niin sanottu Helsingin Harmaa (värikoodi RAL 
7021). Kaupunkitilaohjeessa todetaan seuraavaa: ”Tumma sävy luo mielikuvan lujuu-
desta ja kestävyydestä. Tummat rakenteet jäsentävät tilan selkeämmin kuin vaaleat, koska 
niiden kontrasti ympäröivään tilaan on suurempi. Myös vaikutelma yhtenäisyydestä kas-
vaa, koska ne on helpompi havaita kuin vaaleat rakenteet.” (Väripaletti, 2016.) Tämän 
takia graafinen betoni halutiin nostaa suunnitelmassa isoon rooliin rantabulevardilla. 





Rantakorttelin parvekkeet ovat sisäänvedettyjä kadun puolella, jotta katujulkisivuun on 
saatu yhtenäinen, selkeä ilme. Sisäpihalla on käytetty puupintaisia ulokeparvekkeita mah-
dollisimman hyvien näkymien saavuttamiseksi. Ulokeparvekkeiden viistetyn linjan 





KUVA 46. Alueleikkausote, ulokeparvekkeita sisäpihoilla. Kuva esitetty suuremmassa 
mittakaavassa liitteessä 1 
 
Muissa kortteleissa on noudatettu samaa linjaa sisäänvedettyjen parvekkeiden suhteen. 
Lisäksi vilkkaasti liikennöityjen teiden, kuten valtatie 4:n vieressä olevat julkisivut koos-
tuvat kokonaan parvekkeista. Näin osa liikennemelun pääsystä asuntoihin saadaan estet-





Pelastus- ja huoltoajorampit johtavat kansipihoille (kuva 47). Huoltoreitit on sijoitettu 
alueella siten, että ne eivät häiritse muuta liikennettä. Näin ne kuitenkin mahdollistavat 





KUVA 47. Rantakorttelista pelastautuminen 
 
Rantakorttelissa pelastustie sijaitsee koko korttelin mitalla. Näin rantabulevardi rauhoite-
taan ylimääräiseltä liikenteeltä, eikä pelastusajoneuvon nostopaikkoja tarvitse ottaa huo-
mioon rannan suunnittelussa. Pelastusajoneuvon nostopaikat on jätetty avoimiksi ja ki-





Kilpailuohjelmassa pyydettiin vähintään kahden uuden puistoalueen suunnittelua alu-
eelle. Tässä suunnitelmassa virkistysalueita on yhteensä kolme sekä rantabulevardi, joka 
liittyy saumattomasti Merihaan puistoalueeseen (kuva 48). Suunnitelmassa on pyritty 
muodostamaan virkistysalueista monipuolisia ja toiminnoiltaan erilaisia. Esimerkiksi 
Merihaan yhteydessä virkistysalue on suunniteltu suuremmille ihmisryhmille kuin Silta-
vuorenrannassa. Siltavuorenrannan puolella virkistysalue tulee Kruununhaan arvoraken-
nuksien välittömään läheisyyteen, mistä johtuen puiston teema on rauhallisempi ja suun-
nattu kyseisen alueen asukkaille. Viheralueet on sijoitettu tasaisesti, jotta alueen yleisilme 





KUVA 48. Virkistysalueiden sijoittuminen kortteleihin 
 
Riittävän imeyttävän pinnan aikaansaamiseksi (käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.6) Ha-
kaniemen puolelle muodostuu kaksi puistoa ja rantabulevardi. Sörnäisten puolella Kirja-
puisto laajenee nykyisestä koostaan kaksikertaiseksi. Suunnittelun tässä osa-alueessa oli 
mukana asiantuntijana maisema-arkkitehtiopiskelija Jiuxu Li marras-joulukuussa 2017 
(Maisema-arkkitehtuuria koskeva konsultointi, 2017). 
 
Katujen varsille on suunniteltu shared space -tyylistä, kaikille yhteistä tilaa. Siellä on 
mahdollisuus esimerkiksi istahtaa hetkeksi tai pysäköidä polkupyörä. Jalankulku on ero-
tettu autotiestä vihreällä puukujalla ja hulevesielementeillä. Kasvillisuudella ja hulevesi-
aiheilla rajataan liikenne oleskelualueesta ja kevyestä liikenteestä. Näin muodostetaan 







Rantabulevardi on suunniteltu siten, että se muodostaa Hakaniemen alueelle uuden väy-
län Hakaniemen torilta Kulttuurisaunalle. Rantabulevardin tarkoitus on toimia vetovoi-
maisena virkistys- ja ostosalueena, joka houkuttelee ihmisiä viettämään aikaa Hakanie-
men rannassa (kuva 49). Rantabulevardista on suunniteltu kävelykatu, joka kulkee kort-
teleiden yksi ja kaksi editse. Kortteleiden kivijaloissa on runsaasti liiketiloja rannan suun-
taan (kuva 50). Rantabulevardille on sijoitettu useita alueita istuskeluun ja oleskeluun 
sekä polkupyörille erillinen pysäköintipaikka.  Bulevardin mitoituksessa on huomioitu 
talviajan kunnossapito ja liiketilojen huoltoliikenne. 
 
 
KUVA 49. Korttelijulkisivu Siltavuorensalmelta katsottuna, esitetty suuremmassa mitta-
kaavassa liitteessä 1 
 
Rantaviivan tulvavallien (käsitelty tarkemmin kappaleessa Tulva-alue 4.5) vuoksi katu-
tasoa on suunnitelmassa nostettu korkeammalle vedenpinnasta (kuva 51). Bulevardilla on 
rajattu alue, josta on mahdollisuus päästä esteettömästi veden äärelle luiskaa pitkin. Siellä 





KUVA 50. Havainnekuva rantabulevardin kaupoista 
 
KUVA 51. Havainnekuva rantabulevardista 
 
Kilpailuohjelman vaatimusten mukaan rantakortteleiden rakennusten kivijalkoihin on si-
joitettu liiketiloja kaupoille ja kahviloille. Suunnittelussa on huomioitu erikokoiset yri-
tykset, tilojen muunneltavuus sekä esteettömyys. Muutamien liiketilojen edustalla on 
suunnitelmassa jätetty tilaa terassille. Rantabulevardilla on myös katettu terassialue ym-
pärivuotiseen käyttöön.  
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4.4.2 Merihaan puisto 
 
Rantabulevardin itäpäähän Kulttuurisaunan viereen on suunniteltu uusi puisto (kuva 52). 
Puisto koostuu viheriöstä, leikkipaikasta, puisista ja esteettömistä istuskeluportaista 
(kuva 53), vierasvenesatamasta sekä skeittireitistä (kuva 54). Lisäksi alueelle on sijoitettu 
kioskirakennus sekä lasitettu terassialue. (Maisemarkkitehtuuria koskeva konsultointi, 
2017.) 
 
KUVA 52. Merihaan puisto, esitetty suuremmassa mittakaavassa liitteessä 1 
 
 





KUVA 54. Skeittireitti 
 
Kyseisessä puistossa on otettu huomioon nuoriso ja lapset. Skeittauksen mahdollistava 
kivetty alue yhdistelee saumattomasti vihreitä istuskelualueita ja skeittiramppeja. 
Jalankulkijoille on suunniteltu reitti, joka mahdollistaa turvallisen jalankulun 
skeittialueen vieressä. Istuskeluportaat ovat yhteydessä vierasvenesatamaan. Ne 




4.4.3 Siltavuorenrannan puisto 
 
Siltavuorenrannan puolelle on suunniteltu uusi toiminnallinen puisto (kuva 55). Puistossa 
on lapsille kiipeily- ja leikkialueet (kuva 56), aikuisille ulkokuntoilulaitteita sekä laaja 
aukio esimerkiksi puistojoogaan tai ryhmäliikuntaan. 
 
 





KUVA 56. Havainnekuva Siltavuorenrannan puiston leikkialueista 
 
Uusi Siltavuorenrannan puistoalue luo vanhoille jugend-rakennuksille arvokkaan ranta-
alueen. Uusi rakennettava silta muuttaa alueen korkomaailmaa ratkaisevasti, mikä on uu-
den puiston korkeusasemissa otettu huomioon. Myös tässä puistossa on hulevesipai-
nanne, joka kulkee läpi puistoalueen. 
 
 
4.4.4 Näkinkujanpuisto  
 
Näkinkujanpuisto on suunniteltu uusien kortteleiden väliin, ja se yhdistää kortteleiden 
neljä ja viisi piha-alueet toisiinsa. Puisto on rauhoitettu autoliikenteeltä ja sitä ympä-
röivien kortteleiden kivijalkoihin on suunniteltu tilaa liiketiloille (kuva 57). Rantabule-
vardin tapaan liiketilojen eteen on jätetty tilaa terasseille. 
 
 




Näkinkujan puistossa sijaitsee suuri hulevesiallas, joka toimii tulva-altaana ja ve-
sielementtinä. Lisäksi puistossa on leikkipaikka lapsille sekä pyöräpaikkoja polkupyö-
rille. Matalat, viherkattoiset liiketilamassat tuovat alueelle pienempää mittakaavaa, joka 
tekee puistosta hyvin avaran tuntuisen sen kapeudesta huolimatta. 
 
 
4.4.5 Puistojen pintamateriaalit 
 
Puistoalueiden pintamateriaalit ovat pääosin luonnonmukaisia. Esimerkiksi luonnonkiveä 
on käytetty paljon hulevesialtaissa. Puuta on leikkipaikoilla, istuskeluportaissa ja puisto-
varusteissa. Nurmikkoa ja nurmikiveystä on käytetty runsaasti puistoalueilla imeyttävänä 
pintana. Leikkialueilla on käytetty turva-alustaa, ja kulkuväylillä soraa tai betonikiveystä. 
Puistoja ja kulkureittejä on valaistu tehokkaasti erilaisilla valaisimilla ja epäsuoraa va-
laistusta käytetty tehostekeinona esimerkiksi puistoissa. 
 
Puistoissa ja kävelyreiteillä käytetään älykästä valaistusta. Älykäs valaistus tunnistaa lä-
hestyvän kävelijän sekä pyöräilijän, ja tekee esimerkiksi sillan alikulusta miellyttävän 
kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina (kuva 58). Älykkään valaistuksen sisällyttämi-
nen suunnitelmaan parantaa esimerkiksi siltojen alikulkujen ja pimeiden puistojen käyt-
töä, jotka usein koetaan hämärässä epämiellyttäviksi. Lisäksi puistojen ja rakennusten 
valaiseminen luo alueesta trendikkään ja vetovoimaisen. 
 
 





Älykkäällä valaistuksella luodaan modernia kaupunkitilaa, mutta myös säästetään ener-
giaa ja luonnonvaroja. Jyväskylässä älykkäällä valaistuksella saavutettiin neljässä vuo-
dessa jopa 25 % säästöt energian kulutuksessa, mikä osoittaa investoinnin älyvalaistuk-
seen kannattavaksi myös taloudellisesti. (C2 SmartLight Oy, 2018.) 
Skeittireitillä nauhamainen ja geometrinen valoaihe on toteutettu valokivillä. Tukimuu-
rien ja pengerrysten tekemiseen on suunnitelmassa käytetty esimerkiksi kivikoreja, joilla 





Ilmastonmuutoksen seurauksena meriveden pinnan oletetaan nousevan ja meriveden pin-
nan korkeus on otettava huomioon suunnittelussa (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, 
s. 35). Ilmatieteenlaitoksen tutkimuksen mukaan merenpinta voi nousta vuoteen 2100 
mennessä 3,4 metriin Merihaan kohdalla. Tällä hetkellä Merihaan rakennukset ovat noin 
+2.0 metrin korkotasossa. (Helpinen, Yle Uutiset, 2016). Pinnantasaussuunnitelmassa 
suositellaan suunnittelemaan rantaan yhtenäinen rakenne, jonka korkeusasema on vähin-
tään +3.3. (Hakaniemenrannan ideakilpailu, 2017, s. 35).  
 
Korkotason nostaminen +3.3 metriin oli suunnitelmassa yksinkertaista Hakaniemenran-
nan uusilla täyttöalueilla. Sen sijaan oli haastavaa saada Merihaan edessä sijaitsevan Kult-
tuurisaunan ympäristö suunniteltua niin, että kulku saunalle säilyy esteettömänä ja miel-
lyttävänä. Kulttuurisaunan korkeusasema on +1.9 korossa, eikä rakennusta tulla purka-
maan, tai sen korkeusasemaa muuttamaan. Suunnittelussa korkotasot on ratkaistu annet-
tujen ohjeiden mukaan. Hakaniemenrannassa säilyy +3.3 korko koko rannan matkalta. 
Kulttuurisaunan ympäristö on toteutettu siten, että +3.3 korkotason tulvavalli kiertää ra-
kennuksen. Saunalle saavutaan luiskaa pitkin, mikä toimii samalla pelastustienä. Tulevai-
suudessa jos merenpinta nousee odotetusti, on Kulttuurisaunan kanssa mietittävä toimen-







Hulevesien ratkaisujen lähtökohtana ovat Helsingin kaupunkitilaohje. Helsingin kaupun-
kitilaohjeessa esitellään erilaisia tyyppiratkaisuja, joita on sovellettu tässä suunnitelmassa 
vastamaan Hakaniemen alueen tarpeita. Lähtökohtana on Helsingin kaupungin prioriteet-
tijärjestys, jonka mukaan hulevedet tulee käsitellä ensisijaisesti niiden syntypaikalla. Jos 
niitä ei voida imeyttää suoraan maaperään, pyritään niitä viivyttämään ja hidastamaan 
ennen vesistöön johtamista. Vasta viimeisenä ratkaisuna tulisi olla hulevesien johtaminen 
sekavesiviemärisissä puhdistamolle (Hulevesien hallintarakenteet, 2017). 
 
Hulevesien käsittely on otettu mukaan suunnitelmaan heti suunnittelun alkuvaiheessa ja 
niiden hallinta on sulautettu osaksi suunnitteluympäristöä (kuva 59). Lähtökohtaisesti 
suunnittelualueella hulevedet pyritään käsittelemään suoraan niiden syntypaikoilla. On 




KUVA 59. Hulevesien käsittelypaikat alueella vaaleansinisellä 
 
Tonteilla käytetään päällysteitä, jotka läpäisevät hulevesiä, esimerkiksi ruohokiveystä ja 
istutusalueita. Kortteleissa hulevesiä viivytetään niiden syntypaikoilla ja kerätään hule-
vesipainanteisiin sekä sadevesipuutarhoihin (kuva 60). Ne ovat luonteva osa pihasuunnit-
telua, osassa suunnitelmaa koko pihan arkkitehtoninen aihe. Katoilta kerättävät vedet joh-





KUVA 60. Hulevesien käsittelyn toimintaperiaate, esitetty suuremmassa mittakaavassa 
liitteessä 1 
 
Korttelien rakennusmassojen matalissa osissa sekä katujen pyöräkatoksissa on suosittu 
viherkattoja. Ne tuovat vihreyttä alueelle, muistuttavat niittykasveillaan paikan histori-
asta ja lisäävät imeyttävän pinnan määrää. Viherkate sitoo ja haihduttaa vettä takaisin 
ilmaan, jolloin kaikki kattovedet eivät päädy kuormittamaan sadevesiverkostoa. Osa hu-
levesiaiheista on rakennettu siten, että hulevedet voidaan ottaa hyötykäyttöön esimerkiksi 
viherkasvien kasteluun. Näillä suunnitteluratkaisuilla pyritään hulevesien hyötykäyttöön. 
Hulevesien hyödyntäminen vesiaiheissa ja kastelutarkoituksissa tehostaa alueen ekologi-
suutta ja vesitaloudellista toimintaa.  
 
 
4.7 Rakentamisen laajuudet 
 
Kilpailuohjelmassa tavoiteltiin täydennysrakentamista vähintään 1 500 asukkaalle. Ny-
kyisessä kaavaluonnoksessa alueelle oli osoitettu 68 000 k-m 2. (Hakaniemenrannan 
ideakilpailu, 2017, s. 30.) Asumiseen osoitetun kerrosalan lisäksi jokaiseen kortteliin 
suunniteltiin liiketiloja ja pysäköintitiloja.  
 
Helsingin alueella pyritään pääsääntöisesti rakentamaan uusille asuinalueille pysäköintiä 
1 autopaikka / 150 k-m2. Autopaikkalaskemat ovat tarkemmin esiteltynä kappaleessa 
3.2.1 Pysäköintiratkaisut. Tähän määräykseen voi saada helpotuksia, jos pysäköinti 
voidaan osoittaa läheisiin pysäköintilaitoksiin, tai ottaa käyttöön vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, kuten yhteiskäyttöautoja. Polkupyöräpaikkoja tuli osoittaa alueelle 1 kpl/ 30 
k-m2. Alla esitetyssä taulukossa esitetään tämän suunnitelman laajuuksien jakautuminen 




































































































Yhteensä 11804 Yhteensä 68619 1902 80423 17 % 
 
Yllä olevassa taulukossa on esitettynä suunnitelman laajuudet. Sama asia on esitetty vi-
suaalisesti alla olevassa kaaviossa. Kaaviosta näkee eri toimintojen väliset suhteet ja nii-
den jakautumisen massoihin.  Suurin osa suunnitelman kerrosalasta kohdistuu asumiseen 






KUVA 61. Rakentamisen laajuudet -taulukossa esitettyjen k-m2 määrien jakautuminen 
rakennusmassoihin 
Kaiken kaikkiaan kilpailualueelle on osoitettu 80 423 k-m2 asumisen ja liiketoiminnan 
täydennysrakentamista. Pysäköintitarpeiden täyttämiseen tarvitaan 11 752 k-m2 pysä-






Hakaniemenrannan ideakilpailu valikoitui opinnäytetyön aiheeksi osin siksi, että halu-
simme kehittää itseämme tutustumalla syvällisemmin täydennysrakentamisen ja kaupun-
kisuunnittelun haasteisiin. Olemme aikaisemmin osallistuneet kahteen arkkitehtuurisuun-
nittelun opiskelijakilpailuun, ja täysimittainen arkkitehtuurikilpailu tuntui luonnolliselta 
jatkeelta opinnoille. Ideakilpailu jossa tutkittiin laajempaa kaupunkiympäristöä, oli ai-
heena kiinnostava ja haastava. 
 
Ennen opinnäytetyön aloittamista suunnittelutyön tavoitteeksi asetettiin toimiva, toteut-
tamiskelpoinen ja kaunis kaupunkiympäristö, sekä kilpailutyön valmistuminen aikatau-
lussa. Kilpailu julkistettiin 23.10.2017 ja kilpailuaika päättyi 26.1.2018 joten kilpailutyön 
laatimiseen jäi vain kolme kuukautta aikaa.  
 
Kuten johdannossa mainitaan, varsinainen päätös kilpailuun osallistumisesta syntyi vasta 
marraskuun alussa, kun kilpailu oli ollut käynnissä jo useamman viikon. Aikataululuon-
nosta laadittaessa halusimme jättää koko tammikuun aikaa visualisointia varten, mutta 
käytännössä tämä kuitenkin osoittautui mahdottomaksi. Kilpailualueen koko aiheutti sen, 
että suunnittelualueen sisäistämiseen kului paljon aikaa. Lähes koko marraskuu kului läh-
tömateriaalia etsiessä, kilpailutiimiä kootessa ja perusideoiden hahmottelemisessa. Jou-
lukuussa pääsimme luonnostelemaan virkistysalueita ja asuntopohjia. Lisäksi kuuden 
korttelin massoitteluun meni huomattavasti enemmän aikaa kuin mitä osasimme arvioida. 
Saimme alueen mallinnettua loppuun vasta kilpailun palautuspäivää edeltävällä viikolla, 
ja visualisointeja pääsimme aloittamaan viisi päivää ennen työn luovutuspäivää. Kaiken 
kaikkiaan suunnittelutyöhön meni 590 työtuntia, laskematta mukaan konsulttien tekemää 
työpanosta.  
 
Kilpailumateriaaliin kuului karkea SketchUp-malli olemassa olevista rakennuksista. 
Kaupungin mallin liittäminen Archicadiin, jolla varsinainen suunnittelutyö toteutettiin, ei 
ollut täysin mutkatonta. Yrityksen ja erehdyksen kautta mallit saatiin yhdistettyä onnis-
tuneesti, mutta tähän kului viikko suunnittelulle varattua aikaa. Kilpailun palautus vii-
kolla malli oli kooltaan 194 Mt, ja pelkästään ikkunoita siinä on 2399 kappaletta. Loppu-
vaiheessa mallin sujuva pyörittäminen muuttui haastavaksi useimmilla tietokoneilla. Tek-
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nisiä haasteita ilmeni myös visualisointi vaiheessa, kun osa visualisointi näkymistä kor-
ruptoitui. Korruptoituneisiin näkymiin ilmestyi neliskanttinen varjo, joka peitti mallin si-
säisen auringon (kuva 62). Nämä ongelmat saatiin kuitenkin lopulta ratkaistua, ja lopul-
liset visualisointikuvat onnistuivat toivotulla tavalla.  
 
 
KUVA 62. Korruptoitunut näkymä. Varjo näkyy kuvassa oikealla puolella 
 
Kilpailutyön valmistuminen aikataulussa oli tärkeää paitsi mahdollisten palkintojen li-
säksi, myös siksi että kaikki kilpailuun hyväksytyt työt ladattiin Helsingin kaupungin 
Kerrokantasi-palveluun. Kerrokantasi mahdollistaa Helsingin asukkaille kaavoitukseen 
ja rakentamiseen liittyvien hankkeiden kommentoinnin. Kilpailun tuloksille on selvästi 
kysyntää ja aihe on asukkaille tärkeä, koska kilpailutöihin tuli yhteensä 2 170 komment-
tia. Kaiken kaikkiaan suunnitelmamme sai foorumilla 18 kommenttia (liite 3). Vaikka 
suunnittelutyön johtoidea ei ehkä kaikilla osa-alueilla tullut riittävän kirkkaasti läpi, oli-
vat kuitenkin useat kommentoijat löytäneet työn keskiöön nostettuja teemoja, kuten hu-
levesisuunnittelu, ihmislähtöinen massoittelu ja vanhaan rakennuskantaan sulautuminen. 
Kritiikkiä saimme ennen kaikkea tehokkuudesta ja massoittelusta. Tehokkuudesta kom-
mentoijat olivat pääosin sitä mieltä, että kerrosalaa oli suunnitelmassa liikaa. Mutta löytyi 
myös niitä, joiden mielestä rakentamisen määrä olisi pitänyt viedä vieläkin pidemmälle. 
Vierailimme myös itse Helsingissä suunnittelutöiden näyttelyssä. Suunnitelmamme erot-
tui edukseen värikkäänä ja visuaaliselta ilmeeltään selvästi erilaisena. Monet muista töistä 
olivat yksivärisiä ja yllättävän saman sävyisiä keskenään, mikä sai keltaisen ja turkoosin 




Kirjallista analyysiosuutta tehdessä on tullut esiin sellaisia asioita, joita on suunnittelu-
prosessin edetessä tutkittu ja mietitty, mutta jotka eivät näy varsinaisessa kilpailutyössä 
(liite 1). Esimerkiksi merenpinnan nousuun liittyvät taustatutkimukset näkyvät varsinai-
sessa työssä vain asemapiirroksessa ja puistotarkennuksessa tukimuuri-tekstinä, ja älykäs 
valaistus on esitetty vain lyhyellä tekstillä. Kaiken kaikkiaan planssit olisivat voineet olla 
informatiivisemmat. Jos aikaa olisi ollut käytössä runsaammin tai suunnittelutiimi olisi 
ollut suurempi, olisimme voineet viedä useita osa-alueita pidemmälle ja hioa suunnitel-
mia.  Puistoista olisi saatu kiinnostavampia, jos niihin olisi pystytty panostamaan enem-
män. Lisäksi suunnitelmassa olisi voitu kehittää kokonaisvaltaisemmin ainakin rannan 
profiilia ja ranta-alueiden kokonaisideaa.  Suunnittelutiimimme maisema-arkkitehti Li 
Jiuxun opiskelijavaihto päättyi joulukuun puolessa välissä, ja tämän vuoksi puistojen vii-
meistelytyö jäi kesken.  
 
Ammatillisen osaaminen ja ohjelmistoteknisen osaamisen kannalta tämä kilpailu oli kan-
nattava valinta opinnäytetyöksi. Saadut opit nopeuttivat työskentelytapoja, ja kaupunki-
suunnittelun sekä siihen liittyvien haasteiden ymmärrys syventyi. Ammatillisesta näkö-
kulmasta kilpailu opetti paljon siitä millaista on suunnitella kaupungille. Helsingin kau-
pungilla on tarkkaan määritelty ilme ja rakennustapaohjeistus, joka asettaa suunnittelulle 
tiukat raamit. Tiedon kerääminen ja omien ideoiden vertaaminen Helsingin kaupungin 
tavoiteisiin oli haastavaa, mutta ammatillisesti palkitsevaa. Kilpailussa nousi keskeiseen 
asemaan myös nykytilanteen analysointi ja keskeisten haasteiden löytäminen. Yhtä haas-
tavaa ja tarkkaa analyysia vaativaa suunnittelukohdetta ei ole ollut harjoitustöiden ai-
heena muualla opinnoissa, eikä aikaisemmissa opiskelijasuunnittelukilpailuissa joihin 
olemme osallistuneet.  
 
Kilpailun tulokset ratkesivat perjantaina 4.5.2018. Työmme sijoittui kisassa alempaan 
kilpailu luokkaan sijalle 36. Tuomaristo oli löytänyt työstä paljon niitä teemoja, joita 
olimme halunneet korostaa. Arvostelu pöytäkirjassa työstä todetaan seuraavaa: ” Nemo 
on huolella tutkittu ehdotus. Korttelit istuvat hyvin paikkaan. Sörnäisten rantatien päät-
teelle on osoitettu korkea torni. Korttelit perustuvat puoliavoimiin kortteleihin. Julkisen 
tilan jäsennöinti on selkeää. Toimintoja on sijoitettu kiitettävästi alueen eri osiin. Hule-
vesien käsittelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. Uudesta rantabulevardista muodostuu 
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vaihteleva ja mittakaava vaikuttaa mukavan urbaanilta. Ehdotuksen arkkitehtuuri jää va-
litettavan tavanomaiselle tasolle eikä yllä tavoittamaan paikan luonnetta eikä toisaalta luo 
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Hakaniemi sijaitsee Helsingin sydämessä, veden äärellä. Alueella on erinomaisen hyvät ja 
monipuoliset liikenneyhteydet kaupungin keskustan palveluihin. Nemo tuo viihtyisyyttä ja 
lisäarvoa Hakaniemeen uusilla virkistysalueilla ja laadukkaalla asumisella. Se myös kannustaa 
asukkaitaan ympäristöystävällisempään elämäntyyliin. Uusi pikaratikkaväylä, jonka varrella 
sijaitsee erilaisia kivijalkaliikkeitä, muodostaa urbaania ja elinvoimaista katutilaa. Hulevesien 
käsittelyyn on suunnitelmassa kiinnitetty erityistä huomiota ja otettu se mukaan puistoihin 
ja pihoihin osana viihtyisää kokonaisuutta. 
Julkisivumaailmassa ja materiaalivalinnoissa on pyritty vaihtelevaan ja monimuotoiseen 
ilmeiseen. Tarkoituksena on muodostaa vanhan omaleimaisen ympäristön kanssa 
yhteensopiva, mutta oman identiteetin omaava alue. Korttelien massoittelulla on tavoiteltu 
eri aikakausina muodostuneen Hakaniemen ympäristöön sopivia kortteleita. Esimerkkinä 
voidaan mainita uudet Näkinkujan viereiset rakennukset, jotka ovat vaaleita, keskustellen 
värityksellään paremmin 50-luvulta peräisin olevan naapurikorttelin kanssa. Merihaan 
viereinen kortteli puolestaan on värimaailmaltaan tummempi ja voimakkaampi. Nykyaikainen 
muoto ja värimaailma erottaa uudet korttelit vanhoista, tuoden alueen tähän päivään.
Massoittelussa on pyritty maksimoimaan valonsaanti kortteleissa ja avaamaan näkymiä 
mahdollisimman monelle huoneistolle. Matalat liiketilaosiot luovat vaihtelua massaan 
tuoden ilmavuutta kortteleihin ja suojaamaan pihoja katumelulta. Keskeistä näkymälinjaa 
on tuettu uudella tornirakennuksella, joka muodostaa parin jo olemassa olevalle tornille. 
Se tulee olemaan uuden alueen maamerkkirakennus. Torni toimii myös komeana kadun 
päätteenä alueelle saavuttaessa E75-valtatien kautta. 
Suunnitelmassa on haluttu tuoda alueelle erilaisia asumismuotoja ja lisätty tavallisen 
kerrostaloasumisen lisäksi rantakortteleihin townhouse asumista. Kortteleista löytyvät 
palvelut, joita asukkaat arjessaan tarvitsevat, esimerkiksi kuntosalit, etätyöpisteet, hubit ja 
kaupat ovat lähietäisyydellä. Ripaus luksusta löytyy eurooppalaistyyliseltä ostosbulevardilta, 
joka päättyy monitoimipuistoon. Viihtyisä rantabulevardi on ehdottomasti Hakaniemen uusi 
vetonaula. Kaikki alueen palvelut ovat lähellä, sijoittuen turvalliselle etäisyydelle liikenteestä. 
Esteetön kulku läpi rantabulevardin tarjoaa runsaasti virikkeitä ostosten tekemisen lisäksi. 
Vapaa pääsy lähelle merenrantaa mahdollistaa esimerkiksi suppailun tai kalastuksen. 
Rantabulevardille on helppo saapua joko jalan, pyörällä tai jopa veneellä.
Kortteli- ja kansipihoille noustaan puistojen ja viheralueiden kautta, tämä vahvistaa alueen 
asukkaiden tunnetta rauhallisuudesta ja viihtyisyydestä. Suojaisat kansipihat muodostavat 
lapsiystävällisiä ja yksityisiä alueita, joista mahdollisimman moni löytää itselleen viihtyisän 
alueen viettää vapaa-ajan hetkiä. 
Nemo on urbaani keidas lähellä keskusalueen palveluita. Jonka moderni arkkitehtuuri tuo 
Hakaniemen tähän päivään.
Hakaniemi kartalla
Helsingin yleiskaavaluonnos visio 2050 
mukainen rantareitti kulkee läpi Helsingin 
rannikon. Alue on suunniteltu niin, että 
visio toteutuu myös Hakaniemessä  muo-
dostaen reitille oman omaleimaisen alu-
eensa.
Kilpailun suunnittelualue sijoittuu Me-
rellisen Helsingin kehittämistavoitteissa 
määritetylle merellisen asumisen alueelle 














Laajuus tiedot suunnitelman alueella
Liike ja yhteistilat 11804 km2
Asuminen  68619 km2
_________________________________________________
Yhteensä:   80423 km2







ALUEEN AJALLINEN KERROKSELLISUUS 1:5000
Uusien rakennusten muodossa on otettu huomioon vanhojen, eri vuosikymmeninä syntyneiden 
rakennusten muotokieli. Kortteleiden massoittelussa on viitattu löyhästi aina viereisten 























Kortteli 1 1860 10678 57 356 12538
Kortteli 2 3745 17760 95 592 21505
Kortteli 3 3787 15145 81 505 18932
Kortteli 4 2412 13468 72 449 15880
Kortteli 5 1748 11568 77 386 13316
Pysäköinti 5952










 valaistus joka tunnistaa 
lähestyvän kävelijän ja 


















Hakaniemi sijaitsee lähellä Helsingin keskustaa, loistavien 
joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Joukkoliikenteen 
esimerkkeinä voi mainita pikaratikan, bussit sekä 
metroaseman Hakaniementorilla. Lisäksi pikapyörälinja 
Baana kulkee rantaa pitkin, ja merenranta tarjoaa  laiva- ja 
lauttaliikenteen merelle ja saaristoon. 
Tulevaisuuden visioissa autoilu vähenee kaupungin 
keskustan alueella. Korttelialueilla on otettu huomioon 
nykyinen joukkoliikenteen vaivattomuus ja tulevaisuuden 
visio sijoittamalla kortteleihin ja korttelialueille paljon 
pyörän säilytys- ja huoltotilaa.
Suunnittelualueen pysäköinti on sijoitettu kansipihojen alle, 
ja pysäköintitaloon. Kansiparkit mahdollistavat yksityiset 
ja turvalliset piha-alueet. Ne ovat kuitenkin jäykkä ratkaisu 
tulevaisuuden muutoksille, tämän vuoksi niiden määrä on 
pyritty saamaan mahdollisimman pieneksi. Alueelle on 
sijoitettu pysäköintitalo 176:lle ajoneuvolle. 
Pysäköintitalo on suunniteltu siten, että se mahdollistaa 
myös robottiparkin, jos kustannukset sen sallivat. Tämä on 
tehokkaampi ratkaisu, jolla saadaan ajoneuvojen määrää 
lisättyä 500:lla. Pysäköintitalo on helpompi purkaa tai 
muuttaa asumiskäyttöön kuin kansiparkki. Kansipihojen 
kannen alla toimivat pysäköintitalot ovat kyseisissä 
kortteleissa myöhemmin muutettavissa esimerkiksi 
varastotiloiksi. 
Itäkorttelissa kansipysäköinti on luonteva jatke olemassa 
olevien viereisten talojen pysäköintijärjestelylle, näin 
mahdollistetaan korttelien pihojen esteetön yhteys 
toisiinsa. Pikapyöräreitin ja Helsingin merellisen 
rantareittivision innoittamina suunnittelualueella on myös 
vuokrattavia citybike-pyöriä, jolloin alueella vierailevallakin 
on mahdollisuus lähteä tutkimaan Helsingin viihtyisiä 
rantareittejä.
Kevyenliikenteen reitit turvallisesti läpi 
shared space tyylisen katuväylän ja 
rantabulevardin
Monipuolinen julkinen liikenne
Pysäköintitalojen sisäänajot on pyritty 
sijoittamaan niin, että ne häiritsevät 












HISTORIA OSANA JULKISIVU 
MATERIAALEJA
Tummaväritys ja tiili viittaavat alueen 
historialliseen kehitykseen teollisuusalueena. 
Rakennusten maantasokerroksessa on 
käytetty graaﬃ  sta betonia, jonka kuva aiheet 
viittaavat alueen historiaan. Kuva aiheena 
on abstrakti taideteos hakaniemen alueen 
muuttuvasta rantaviivasta erivuosisadoilta 
ja -kymmeniltä. Kuva aiheessa on myös sana 
pilvi johon on otettu tekstiä alueen nimistä 
ja historiasta. 
Sisäpihoilla graaﬁ sen betonin aiheena on 


















































































































































































Rantakortteli sijaitsee upealla paikalla, aivan meren ääressä. Suuret 
näköalaparvekkeet ja ylimmissä kerroksissa korkea huonekorkeus 
takaavat laadukkaat huoneistot.
Asuntokoot vaihtelevat 27 m2 yksiöistä tilaviin 150m2 neliöihin. 
Viihtyisät, läpi korttelin kuljettavat korttelipihat muodostavat 
rauhalliset oleskelualueet korttelipihoille. Liiketilojen päällä olevilta 
kattoterasseilta avautuvat upeat merimaisemat.
JÄTTEET
Jätteiden keruussa jatketaan Helsingin uusien alueiden tapaan 
jätteiden imujärjestelmän käyttöä. Tämä on helppo ja siisti tapa kerätä 
jätteet kohdistetusti alueelta ilman tilaa vieviä jätehuoneita, eivätkä 
tyhjennysautot aiheuta melua.
PIHAT
Korttelinpihat yhdistyvät toisiinsa kannella. Pihoille voidaan kulkea 
rantabulevardin kautta tai mukavasti sisäreittejä pitkin. Kansi piha 
erottaa yksityisen pihan rantabulevardin julkisesta ympäristöstä. 
Kansipihat muodostavat turvallisia ympäristöjä ja koska pihoille pääsee 
myös suoraan porrashuoneista, ovat ne esteettömiä, lapsiystävällisiä 
ja monikäyttöisiä. 
Kortelin piha on jaettu kolmeen toiminnalliseen teemaan:
Ensimmäisellä pihalla on teemana kaupunkiviljely ja puutarhaympäristö. 
Kansipihalle sopii pienikokoiset puut, kuten omena ja kirsikkapuut. 
Asukkaat voivat viljellä hyötypalstoja, nauttia yhteisöllisyydestä ja 
ekologisemmasta elemäntavasta kasvattaen oman lähiruokansa. 
Keskimmäisellä pihalla, jonne ei ole suoraan kulkuyhteyttä bulevardilta, 
on teemana lapset ja leikki. Tällä pihalla on myö suuri hulevesi-
aihe, kiipeilyseinä ja leikkipaikka. Lapset ovat vanhempien 
valvovan silmän alla, kaukana kaupungin melskeestä. Kansitason 
asunnot on erotettu leikkipaikasta väljällä istutusvyöhykkeellä, 
näin leikkipaikan melu ei häiritse kansitasolla asuvia. 
Kolmaspiha on kuntoilua ja yhdessä oloa varten, sieltä pääsee 
suoraan korttelin kuntosalille, talosaunan tiloihin ja kerhotiloihin. 
Saunatilan yhteydessä on myös suuri terassialue, jolla asukkaat 









Kulttuurisaunan vieressä on vihreää 
nurmialuetta. Se on ihanteellinen 
paikka kesäpäivän viettoon. 
Esteettömästi saavutettavilla 
puuportailla voi hengähtää ja ihastella 
vierasvenesataman veneitä. Lasitetun 
terassin suojissa voi nauttia läheisen 
kioskin antimista.
Nuorison ja lasten tarpeet on otettu 
erityisesti huomioon rantabulevardilla. 
Skeittauksen mahdollistava asfaltoitu 
alue yhdistelee saumattomasti vihreitä 
istuskelualueita ja skeittiramppeja. 
Jalankulkijoille löytyy turvallinen reitti 
alueen vierestä. 
Bulevardilla on myös leikkipuisto 
pienemmille lapsille. Lasten 
laajemmat leikkimahdollisuudet 
sijaitsevat Hakaniemensillan toisella 
puolella toiminnallisessa puistossa. 
Puisto tarjoaa lapsille turvalliset 
kiipeily ja leikkialueet, aikuisille 
ulkokuntoilulaitteita, sekä laajan 
aukion esimerkiksi puistojoogaa tai 
ryhmäliikuntatunteja varten.
KASVILLISUUS
Istutukissa ja kattopuutarhoissa 
suositaan kotimaisia merenrannalla 
viihtyviä  niittykasveja. Niittykasvien 
suosiminen alueella on 
viitaushakaniemen historiaan ajalle 
kun se oli pelkkä lehmihaka, ennen 
kaupungin levittäytymistäalueella. 
Karujenolosuhteiden niitykasvi 


















suositaan kosteikoissa viihtyviä 
kasveja jotka myös haiduttavat 
paljon vettä. Tulvaniittyjen 
kasvit viihtyvät vaikka jäisivätkin 
























Tukimuurien ja pengerrysten 
tekemiseenvoidaan käyttää esim 

















Hulevesien ratkaisujen lähtökohtana on Helsingin kaupungin ohje hulevesien 
käsittelystä sekä ilmastokestävän kaupungin suunnitteluopas. Hulevesien käsittely 
on otettu mukaan suunnitteluun heti alkuvaiheessa ja sulautettu niiden hallinta 
osaksi suunnitteluympäristöä. Hulevedet pyritään käsittelemään suoraan niiden 
syntypaikoilla. Pyritään siihen, että suunnittelualueelta ei purkaudu hulevesiä 
rasitukseksi kaupungin hulevesiverkolle.
Pääasiassa tonteilla käytetään päällysteitä, jotka läpäisevät hulevesiä, esimerkiksi 
ruohokiveystä ja istutusalueita. Kortteleissa hulevesiä on pyritty viivyttämään ja 
keräämään hulevesipainanteissa sekä sadevesipuutarhoissa. Ne ovat luonteva osa 
pihasuunnittelua tai koko pihan aihe.
Korttelien rakennusmassojen matalissa osissa sekä katujen pyöräkatoksissa on 
suosittu viherkattoja. Ne tuovat vihreyttä alueelle, muistuttavat paikan historiasta 
niittykasveillaan ja lisäävät imeyttävän pinnan määrää.
Osa hulevesiaiheista on rakennettu siten, että hulevedet voidaan ottaa hyötykäyttöön 










KAUPUNGINHULEVESIVERKKON KERÄYS JA KIERRÄTYS KASTELUUN
VIIVYTTÄMINEN 
VIHERKATOILLA










Piipahda kahville elämää vilisevälle bulevardille, tai rauhoitu 
luonnontilaisessa puistossa. 
Uudet puistoalueet antavat Hakaniemelle omaleimaisen 
ilmeen. Suunnittelulla on taattu että jokainen alueelle 
saapuva tietää saapuneensa juuri Hakanimeen.
 
HUOLTO JA PELASTUS
Pelastus ja huoltoajo ramppien kautta kansipihoille. 
Huoltoreitit on pyritty sijoittamaan alueella siten että ne 
häiritsevät mahdollisimman vähän kaikkia liikennemuotoja, 
mahdollistaen silti turvallisen ja huolettoman asumisen.
ILMAN LAATU
Kortteleiden ilmanlaatu pysyy parempana kun tuuli pääsee 
virtaamaan kortteleiden läpi, jolloin ilmanpienhiukkaset ei 
kerääny pihoille. 
Sisäpihoille on rakennusten massalla pyritty muodostamaan, 
myös tuulta hajottavaa ja tuulelta suojaavaa pintaa. 
VALOISUUS
Korttelimassat päästävät valon kulkemaan vapaasti läpi. 
Näin asuntojen valonsaanti on pyritty maksimoimaan. Myös 
parvekkeita on sijoitettu niin että näkymät ja valonsaanti 
paranee. Pohjois-eteläsuuntaisten talojen massoja on 
porrastettu siten että ylimmist kerroksista aukeaa parempia 
näkymiä. 
PERIAATEKUVA HULEVESIEN KÄSITTELYSTÄ





Niittykasveilla istutetut viherkatot tuovat vihreyttä 
suunnitelmaan, toimivat hulevesille imeyttävänä pintana ja 
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Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.












Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue.
Venesatama.
HAKANIEMEN Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
+3.3
li400
map Pihakannen alainen pysäköintilaitos.
Likimääräinen sisäänajo pysäköinti- ja huoltotiloihin.
Katuaukio.
olla vähintään 4,0 m.
Kortteleissa tulee maantasokerroksen kerroskorkeuden
oltava laadukkaita. 
Katujen ja julkisten ulkotilojen pintamateriaalien on
saa käyttää pihatason yläpuolelle kohoavia istutusaltaita. 
esteetön yhteys katualueelta ulkotilassa. Istutuksissa ei
oleskelutiloiksi. Sisäpihalle tulee olla vähintään yksi
kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-
Pihat on jäsenneltävä pintamateriaalein, istutuksin,
Tonttien leikki- ja oleskelutilat on rakennettava yhteisiksi.
Pihamaalla olevia tonttien välisiä rajoja ei saa aidata.
tontilla. 
mikäli se ei estä kaavanmukaista rakentamista naapuri-
Tontin rajaseinässä saa olla ikkunoita ja muita aukkoja,
Parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä ja lasitettuja.
aurinkopaneelien/ -keräimien käytössä.
Kattopintojen on oltava viherkattoa, terassia ja/tai
den lisäksi.
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeu-
taa rakennuksen sisälle tai maan alle. Paikoitustilat saa
Tontille sijoitettavat autopaikat ja ajoluiskat tulee raken-
saavuttamiseksi.
tellä yhtenä kokonaisuutena riittävän turvallisuustason
Mikäli rajaseinää ei rakenneta, tulee eri tontteja käsi-
Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseiniä.
punatiiltä ja lasia.
ten julkisivujen tulee olla paikalla muurattua poltettua
Sörnäistenrannan kortteleissa (10400-10404) rakennus-
rauksen päälle tehtyä rappausta.
11207, 11209) rakennusten julkisivujen tulee olla muu-
Hakaniemenrannan alueen kortteleissa (10397, 11205,
taa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi.
monikäyttötila asukkaiden käyttöön, joka saadaan raken-
asemakaavassa merkitylle tontille rakennettava sauna ja
Ullakkokerrokseen tai ylimpään kerrokseen on jokaiselle
viherhuoneita, mutta ei parvekkeita eikä terasseja.
Sörnäisten rantatien puoleisilla julkisivuilla saa rakentaa
töjen vuoksi.
ten katolta tai sisäpihan puolelta liikenteen hiukkaspääs-
ilman sisäänotto on järjestettävä suodatettuna rakennus-
Sörnäisten rantatiehen rajoittuvissa rakennuksissa tulo-
köintihallin poistoilmakanavien johtamiseksi katolle.
Rakennusrungon sisään on varattava riittävä tila pysä-
yhteisiä vapaa-ajantiloja ja vähintään 1 talopesula.
keissa on asukkaiden käyttöön rakennettava riittävästi
Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa asuinrakennushank-
talon.
Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla yhteys läpi
kierrätyshuone.
Kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteiskäyttöinen
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.
huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat sekä tekniset tilat saa
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-,
pinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².
asuinhuonetta tai enemmän. Näiden asuntojen keski-
taa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme
Asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteut-
AK-, AL- ja AKS-KORTTELIALUEILLA
Hotellirakennusten korttelialue.
matkalla vähintään 5,25 metriä. 
dukkaita. Sillan vapaa korkeus tulee olla 10 metrin
reitit, joiden valaistuksen ja materiaalien tulee olla laa-
molemmissa päissä tulee olla sen alittavat jalankulun
leiltaan olla kaupunkikuvallisesti laadukas. Sillan
erityistä huomiota. Sillan kannen tulee pintamateriaa-
lan alapuolisten rakenteiden ilmeeseen tulee kiinnittää
Sillan kaiteiden ja valaisinten ulkonäköön ja sekä sil-
torin ja Pitkäsillan suunnista sekä sillan valaistukseen.
punkikuvassa tulee kiinnittää näkymiin Hakaniemen-
ja huolellisesti viimeisteltyjä. Erityistä huomioita k u-
lan. Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään keveitä
dukkaan jalankulku-, pyöräi y- ja ajoneuvoliikennesil-
Vesialue, jolle saa rakentaa kaupunkikuvallisesti laa-
3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
taan 10 m. 
Kivijalan liiketilojen julkisivun pituus saa olla korkein-
rosalan lisäksi.
tavalla poistoilmahormilla, joka saadaan rakentaa ker-
telukaivolla ja katon ylimmän tason yläpuolelle johdet-
asiakaspalvelutiloiksi. Tilat on varustettava rasvanerot-
tään on varattava liike-, myymälä-, näyttely- tai muiksi
varsirakennuksen ensimmäisestä kerroksesta vähin-
Luku osoittaa kerrosneliömetreinä kuinka paljon kadun-
erillinen tonttijako.





siin varattu maanalainen tila suojavyöhykkeineen.
Keskustatunnelille ja sen aputiloille kaupungin tarpei-
aiheutuu tunnelille tai siellä oleville toiminnoille haittaa.
suorittaa rakentamista tai louhintaa siten, että siitä
Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei saa
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
liikentee  yhteys.





suojan sisääntulo- ja hätäpoistumisreitin sekä teknisiä
Alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalaisen väestön-
miseen ryhtymistä.
Alueen toimenpidetarve tulee selvittää ennen rakenta-
Alue, jonne on sijoitettu pilaantuneita sedimenttejä.
tilassa.
Lisäpaikkojen tulee sijaita piha- tai katutasossa katetussa
kuitenkin enintään 5 % autopaikkojen kokonaismäärästä.
1 ap kymmentä pyöräpysäköinnin lisäpaikkaa kohden
autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan vähentää
suurempi ja laadukkaampi pyöräpysäköintiratkaisu,
raitiotiepysäkiltä) rakennettaessa pysyvästi vaadittua
10401, 10402 ja 10403 (600 m, metroasemalta tai pika-
Kortteleissa 11205, 11207, 11209, 10397, 398, 399,
erityisasumisen autopaikkamäärää.
Rakennettaessa alueelle erityisasumista sovelletaan
yhteensä kuitenkin enintään 10 %.
vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti,
dollisuuden, autopaikkojen vähimmäismäärästä voidaan
vansa yhtiön asukkaille yhteiskäyttöautojen käyttömah-
sä yhteiskäyttöautojärjestelmään tai muulla tavalla varaa-
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VS. ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ   PIA SJÖROOS                         
1. kaupunginosa Kruununhaka                                 
Vesi- ja katualueet                                         
                                                            
10. kaupunginosa Sörnäinen                                  
Kortteli 398 tontit 1, 3 ja 4                               
Kortteli 399 tontit 14 ja 15                                
Puisto-, venesatama-, vesi- ja katualueet                   
                                                            
11. kaupunginosa Kallio                                     
Kortteli 206                                                
Vesi- ja katualueet                                         
                                                            
Asemakaavaluonnos                                           
Asemakaavan muutosluonnos                                   
1:2000                                                      
                                                            
(muodostuu uudet korttelit 10397,                           
10400-10404, 11205 ja 11207-11209)                          
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            








TRÄTT  I KRAFT
miseksi.
köintihallin poistoilma- ja savunpoistokanavien johta-
Rakennusrungon sisään on varattava riittävä tila pysä-
seen väestönsuojaan.
huomioida korttelissa olemassa oleva yhteys maanalai-
Korttelin 398 suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
turvallisuuden vaatimukset.
saa ottaa käyttöön, kun ne täyttävät terveellisyyden ja
energiahuoltoalueen toimintojen vaikutukset. Korttelit
ja käyttöönotossa tulee ottaa huomioon Hanasaaren
Korttelien 399-10404 jatkosuunnittelussa, toteutuksessa
oleville maanalaisille tiloille tai rakenteille.
suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa olemassa
va huomioon maanalaisten tilojen sijainti ja rakenteiden
olevilla alueilla louhittaessa tai rakennettaessa on otetta-
Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydessä
taa työnaikaisesta pohjavedenalennuksesta.
oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua hait-
Pohjaveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa
ruoppaustarve.
joilla on kaavan mukaisesta rakentamisesta johtuva
Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitettävä alueilla,
alueet kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. 
Maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantuneet
täviä enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.
aiheuttama tärinä tai runkoääni ylitä tavoitteena pidet-
Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen
YLEISET MÄÄRÄYKSET
paikkamäärästä vähentää 15 %.
tetaan keskitetysti nimeämättömänä, voidaan kokonais-
vähentää 10 %. Jos vähintään 200 autopaikkaa toteu-
nimeämättöminä, voidaan kokonaispaikkamäärästä
Jos vähintään 50 autopaikkaa oteutetaan keskitetysti
kuin vastaavissa omistusasunnoissa.
voidaan käyttää 20 % pienempää autopaikkamääräystä
Jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja niiden osalta
AK-kortteleissa 1 ap/150 k-m2.
AUTOPAIKKO EN MÄÄRÄT
pumppaamon.
Alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalaisen jäteveden-
pumppaamon.
Alueen osa, jolle saa sijoittaa maanalaisen tulva-
vastaan on oltava vähintään xx dB (A) .
teiden ääneneristävyyden liikennemelua
nien sekä ikkunoiden ja muiden raken-
jonka puoleisten rakennuksen ulkosei-
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun,
ja 0,3 pp/työntekijä.
Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 pp/15 asiakaspaikkaa
vähintään 1 pp/1 000 k-m2.
pysäköintipaikkoja asuintalon ulko-ovien läheisyydestä
Vieraspysäköinnille kerrostaloissa tulee osoittaa pyörä-
lukittavia.
kojen että vieraspysäköintipaikkojen tulee olla runko-
Kerrostaloissa sekä ulkona sijaitsevien asukkaiden paik-
varastossa.
75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluväline-
Asukkaiden polkupyörien pysäköintipaikoista vähintään
- 1 pp/90 m2 toimistokerrosalaa.
- 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa.
määrä on:
Tontille sijoitett vien polkupyöräpaikkojen vähimmäis-
POLKUPYÖRÄPAIKKOJEN MÄÄRÄT
nöitävissä hälytysajoneuvoilla.
kaupunkikuvallisesti laadukas. Silta tulee olla liiken-
miota. Sillan kannen tulee pintamateriaaleiltaan olla
rakenteiden ilmeeseen tulee kiinnittää erityistä huo-
johdinpylväiden ulkonäköön ja sekä sillan alapuolisten
sillan valaistukseen. Sillan kaiteiden, valaisinten ja
tää näkymään Kalasataman puiston suunnasta sekä
lellisesti viimeisteltyjä. Erityistä huomioita tulee kiinnit-
Sillan rakenteiden tulee olla ilmeeltään keveitä ja huo-
dukkaan jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennesillan.

















































vaihtoehto: Nemo Anonyymi 2018‐02‐17T12:19:15.410 0 Liian lähiömainen, muuten hyvä.























vaihtoehto: Nemo Ville 2018‐02‐13T06:37:56.338 0 Pitäisi olla enemmän tornitaloja.
vaihtoehto: Nemo Anonyymi 2018‐02‐13T06:37:16.362 0 Tämä on kone! Tiivis vanhaa kunnioittaen.




















Kaisu 2018‐02‐09T19:04:19.871 0 Kiehtovat vesielementit ja plussaa hulevesien huomiointi!
LIITE 3:  Kilpailutyön yleisökommentit
(Kerrokantasi, 2018)
